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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
Creator: League of Women Voters of Maine
Title: League of Women Voters of Maine Records
ID: SpC MS 0291
Date [inclusive]: 1913-2008
Physical Description: 98 boxes 
Language of the
Material:
English
Abstract: Records, 1913-2008, of the League of Women Voters of Maine,
Maine's branch of the national nonpartisan political organization.
Includes organizational election records, board meeting minutes,
annual meeting records, voters guides, school guides as well as the
records collected by a representative of the League of Women Voters
of Maine while attending and observing public meetings of local
municipal organizations.
^ Return to Table of Contents
Historical Note
The League of Women Voters, a nonpartisan political organization, encourages informed and active
participation in government, works to increase understanding of major public policy issues, and
influences public policy through education and advocacy. The League of Women Voters, a nonpartisan
political organization, has fought since 1920 to improve our systems of government and impact public
policies through citizen education and advocacy. The League's enduring vitality and resonance comes
from its unique decentralized structure. The League is a grassroots organization, working at the national,
state and local levels. There are Leagues in all 50 states, the District of Columbia, Puerto Rico, the Virgin
Islands and Hong Kong, in addition to the hundreds of local Leagues nationwide. The League of Women
Voters of the United States and the League of Women Voters Education Fund operate at the national
level with grassroots support from state and local Leagues. The League of Women Voters is strictly
nonpartisan; it neither supports nor opposes candidates for office at any level of government. At the same
time, the League is wholeheartedly political and works to influence policy through advocacy.
^ Return to Table of Contents
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Scope and Contents
Records of the League of Women Voters in Maine. Collection includes chapter records and state level
records. The records include correspondence, pamphlets, manuscripts, reports on both the administration
of the organization, and on the issues of the organization and on the issues of the day.
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
207.581.1686
um.library.spc@maine.edu
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Processing Information
This collection is currently undergoing cataloging. New material is being added as processed. Contact
the Special Collections Librarian for more information.
Use Restrictions
Information on literary rights is available in repository.
^ Return to Table of Contents
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Controlled Access Headings
• Annual reports
• Clippings
• Minutes
• Documents
• Maine -- Politics and government
• Women political activists -- Maine
• Women -- Political activity -- Maine
• League of Women Voters of Maine
Collection Inventory
Box 3, 1950-1966
Title/Description Instances
Conservation, May 1950-May 1957 box 3 Folder 1
Constitution Paper #2, Jan. 1965 box 3 Folder 2
LWV, Cormier-Smith Debates, Aug. 1960-Oct. 1960 box 3 Folder 3
Continuing Responsibilities, March 1955-March 1961 box 3 Folder 4
Conventions and Council Planning, May 1960-May1964 box 3 Folder 5
Conventions and Councils, May 1951-May 1957 box 3 Folder 6
Conventions and Councils, May 1975-May 1960 box 3 Folder 7
Conventions and Councils (Folder 1 of 2), Nov. 1960-April 1964 box 3 Folder 8
Conventions and Councils (Folder 2 of 2), Nov. 1961-April 1964
Physical Description: 1 folder 
Box 3 Folder 9
Conventions and Councils, Feb. 1963-May 1963
Physical Description: 1 folder 
Box 3 Folder 10
Conventions and Council Planning, Jan. 1962-May 1963
Physical Description: 1 folder 
Box 3 Folder 11
Correspondence, 1959-1960
Physical Description: 1 folder 
Box 3 Folder 12
Correspondence, 1960-1962 Box 3 Folder 13
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Physical Description: 1 folder 
Correspondence, 1962-1963
Physical Description: 1 folder 
Box 3 Folder 14
Correspondence, 1963-1966
Physical Description: 1 folder 
Box 3 Folder 15
Correspondence, 1961-1963
Physical Description: 1 folder 
Box 3 Folder 16
^ Return to Table of Contents
Box 4, (1923-1966)
Title/Description Instances
Finance Publications, State and National, April 1954-Aug. 1957 box 4 Folder 1
Finances; The Maine State Branch of the Organization, Jan. 1957-
April 1962
box 4 Folder 2
Finances: The Maine State Branch of the Organization, April
1932-Oct. 1957
box 4 Folder 3
Field Visits, March 1949-Aug. 1960 box 4 Folder 4
Falmouth (Me.) Branch (Folder 1 of 2), Jan. 1959-April 1965 box 4 Folder 5
Falmouth (Me.) Branch (Folder 2 of 2), Jan. 1959-April 1965 box 4 Folder 6
Falmouth (Me.) Branch, May 1952-Sept. 1958 box 4 Folder 7
Falmouth (Me.) Branch, Dec. 1947-April 1951 box 4 Folder 8
Equal Rights Amendment, Feb. 1926-April 1947 box 4 Folder 9
Employment and Democracy, April 1946 box 4 Folder 10
Education Fund, Oct. 1960-Aug. 1966
Physical Description: 1 folder 
Box 4 Folder 11
Education, Dec. 1934-Feb, 1961
Physical Description: 1 folder 
Box 4 Folder 12
Education, July 1923-Oct. 1928
Physical Description: 1 folder 
Box 4 Folder 13
Economic Stability and Taxes: Pamphlets, Mar. 1946-Dec. 1953
Physical Description: 1 folder 
Box 4 Folder 14
Cumberland County Branch, May 1935-Mar. 1947
Physical Description: 1 folder 
Box 4 Folder 15
County Government, June 1944-May 1953 Box 4 Folder 16
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Physical Description: 1 folder 
^ Return to Table of Contents
Box 5, 1916-1963
Title/Description Instances
Kittery (Me.) Branch (Folder 1 of 3), Oct. 1955-Mar. 1963 box 5 Folder 1
Kittery (Me.) Branch (Folder 2 of 3), Oct. 1955-Mar. 1963 box 5 Folder 2
Kittery (Me.) Branch (Folder 3 of 3), Oct. 1955-Mar. 1963 box 5 Folder 3
Individual Liberties, Sept. 1954-May 1959 box 5 Folder 4
International Relations, 1924-1929 box 5 Folder 5
Immigration: Resource Material, 1916-1924 box 5 Folder 6
Hormell, Orren Chalmer: Personnel Problems, Oct. 1936 box 5 Folder 7
Hormell, Orren Chalmer: Maine Public Utilities, Feb. 1927 box 5 Folder 8
Hormell, Orren Chalmer: The Direct Primary, Dec. 1922 box 5 Folder 9
Hormell, Orren Chalmer: Corrupt Practice Legislation, Oct. 1929 box 5 Folder 10
Hormell, Orren Chalmer: Cost of Primaries, July 1926 box 5 Folder 11
Griswold, Erwin N.: The Fear Around Us, April 1956 box 5 Folder 12
How To Do it, June 1958-May 1960 box 5 Folder 13
Houlton Branch, May 1938-July 1939 box 5 Folder 14
Foreign Trade: Letters, Dec. 1938-Feb. 1960 box 5 Folder 15
Foreign Trade, Nov. 1954-Feb. 1959 box 5 Folder 16
Foreign Policy, Jan. 1935-Mar. 1947 box 5 Folder 17
Finances: State Finance and League..., Jan. 1963-April 1963 box 5 Folder 18
Foreign Policy (Folder 1 of 3), Jan. 1958-Sept. 1960
Physical Description: 1 folder 
Box 5 Folder 19
Foreign Policy (Folder 2 of 3), Jan. 1958-Sept. 1960
Physical Description: 1 folder 
Box 5 Folder 20
Foreign Policy (Folder 2 of 3), Jan. 1958-Sept. 1960
Physical Description: 1 folder 
Box 5 Folder 21
Foreign Policy Institute (Folder 1 of 2), July 1959-Oct. 1961
Physical Description: 1 folder 
Box 5 Folder 22
Foreign Policy Institute (Folder 2 of 2), July 1959-Oct. 1961 Box 5 Folder 23
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Physical Description: 1 folder 
^ Return to Table of Contents
Box 6, 1931-1965
Title/Description Instances
Legislative Bulletin, Jan. 1957-Dec. 1964 box 6 Folder 1
Maine: Revision of Constitution, May 1948-Oct. 1960 box 6 Folder 2
Material From Leagues (Folder 1 of 2), 1945-1958 box 6 Folder 3
Material From Leagues (Folder 2 of 2), 1945-1958 box 6 Folder 4
Maine State Library box 6 Folder 5
Maine State Board (Folder 1 of 2), Sept. 1931-Nov. 1951 box 6 Folder 6
Maine State Board (Folder 2 of 2), Sept. 1931-Nov. 1951 box 6 Folder 7
Maine Committee on Children and Youth, 1960 box 6 Folder 8
Local Leaders Handbook, Aug. 1946 box 6 Folder 9
Local Current Agenda, July 1953-Aug. 1960 box 6 Folder 10
Lewiston Branch (Folder 1 of 4), Dec. 1957-Mar. 1963 box 6 Folder 11
Lewiston Branch (Folder 2 of 4), Dec. 1957-Mar. 1963 box 6 Folder 12
Lewiston Branch (Folder 3 of 4), Dec. 1957-Mar. 1963
Physical Description: 1 folder 
Box 6 Folder 13
Lewsiton Branch (Folder 4 of 4), Dec. 1957-Mar. 1963
Physical Description: 1 folder 
Box 6 Folder 14
Lewiston-Auburn Branch, Oct. 1954-Sept,1959
Physical Description: 1 folder 
Box 6 Folder 15
Lewiston-Auburn, Mar. 1948-Mar. 1956
Physical Description: 1 folder 
Box 6 Folder 16
Legislative Action (Folder 1 of 2), Jan. 1948-Jan. 1965
Physical Description: 1 folder 
Box 6 Folder 17
Legislative Action (Folder 2 of 2), Jan. 1948-Jan. 1965
Physical Description: 1 folder 
Box 6 Folder 18
League of Women Voters: General Information, Nov. 1955-June
1962
Box 6 Folder 19
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Physical Description: 1 folder 
^ Return to Table of Contents
Box 7, 1927-1971
Title/Description Instances
LWV, Maternity and Child Welfare, July 1927-Dec. 1946 box 7 Folder 1
LWV, Membership in Maine, Sept. 1953-Dec. 1960 box 7 Folder 2
LWV, Minimum Wage..., Dec. 1934-May 1950 box 7 Folder 3
LWV, National Board of the League (Folder 1 of 4), Sept. 1959-
Jan, 1962
box 7 Folder 4
LWV, National Board of The League (Folder 2 of 4), May 1962-
Jan. 1964
Physical Description: 1 folder 
Box 7 Folder 5
LWV, National Board of the League (Folder 3 of 4), May 1964-
May 1969
Physical Description: 1 folder 
Box 7 Folder 6
LWV, National Board of the League (Folder 4 of 4), Sept. 1969-
Jan. 1971
Physical Description: 1 folder 
Box 7 Folder 7
LWV, National Conventions of the League (Folder 1 of 2), March
1958-April 1960
box 7 Folder 8
LWV, National Conventions of the League (Folder 2 of 2), March
1958-April 1960
Physical Description: 1 folder 
Box 7 Folder 9
LWV, Newspaper Clippings, April 1966 box 7 Folder 10
LWV, League of Women Voters... National Programs, Nov. 1924-
May 1962
box 7 Folder 11
LWV, News Clippings, Aug. 1959- March 1963
Physical Description: 1 folder 
Box 7 Folder 12
LWV, Organization Reports... 1961 (Folder 1 of 2), Sept. 1954-
April 1957
box 7 Folder 13
LWV, Organization Reports... 1961 (Folder 2 of 2), Feb. 1953-
May 1959
Physical Description: 1 folder 
Box 7 Folder 14
LWV, Organization Reports... 1961, July 1950-Oct. 1957
Physical Description: 1 folder 
Box 7 Folder 15
LWV, Organization of Leagues, June 1953-Sept. 1959 box 7 Folder 16
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LWV, Organization of Leagues, April 1952- Aug. 1964
Physical Description: 1 folder 
Box 7 Folder 17
LWV, Old Age Assistance for Maine, Dec. 1938 box 7 Box 18
LWV, Organization of Leagues, April 1931-Dec. 1949
Physical Description: 1 folder 
Box 7 Folder 19
LWV, National Conference on Citizenship, July 1960-Sept. 1960 box 7 Folder 20
LWV, Norway and South Paris Branch box 7 Folder 21
LWV, Non-Partisanship of the League, April 1954-Nov. 1964 box 7 Folder 22
LWV, Nominating Committee: Correspondents, Sept. 1960-Feb.
1965
box 7 Folder 23
^ Return to Table of Contents
Box 8, 1936-1967
Title/Description Instances
LWV, Personnel Law, Jan. 1936-June 1957
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 1
LWV, Organization: Reports 1961, April 1959-Jan. 1961
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 2
LWV, Organization: Reports, Oct. 1961-May 1963
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 3
LWV, Pamphlets, Booklets, Programs, Advertising Bills,
1940's-1960's, March 1933-March 1967
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 4
LWV, Orono Branch 1950-1962, June 1950-Dec. 1956
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 5
LWV, Orono Branch (Folder 1 of 2), Jan. 1957-Dec. 1960
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 6
LWV, Orono Branch (Folder 2 of 2), Jan. 1957-Dec. 1960
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 7
LWV, Orono Branch (Folder 1 of 2), Jan. 1961-March 1963
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 8
LWV, Orono Branch (Folder 2 of 2), Jan. 1961-March 1963
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 9
LWV, Portland Branch (Folder 1 of 2), Dec. 1947-Nov. 1963 Box 8 Folder 10
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Physical Description: 1 folder 
LWV, Portland Branch (Folder 2 of 2), Dec. 1947-Nov. 1956)
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 11
LWV, Portland Branch (Folder 1 of 2), April 1956-Dec. 1958)
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 12
LWV, Portland Branch (Folder 2 of 2), April 1956-Dec. 1958
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 13
LWV, Portland Branch (Folder 1 of 3), Jan. 1959-June 1959)
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 14
LWV, Portland Branch (Folder 2 of 3), Aug. 1959-April 1961
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 15
LWV, Portland Branch (Folder 3 of 3), April 1961-March 1963
Physical Description: 1 folder 
Box 8 Folder 16
^ Return to Table of Contents
Box 9, 1950-1978
Title/Description Instances
Minutes (Orono), April 1950-March 1955
Physical Description: 1 folder 
Box 9 Ledger 1
Old Town Meeting Minutes, 1976-1977
Physical Description: 1 folder 
Box 9 Folder 1
Publications and Clippings, Oct. 1968-July 1971
Physical Description: 1 folder 
Box 9 Folder 2
General Clippings, Feb. 1956-April 1978
Physical Description: 1 folder 
Box 9 Folder 3
Local Clippings, Nov. 1968-June 1978
Physical Description: 1 folder 
Box 9 Folder 4
Board (Local) (Folder 1 of 3), 1955-1966
Physical Description: 1 folder 
Box 9 Folder 5
Board (Local) (Folder 2 of 3), 1955-1966
Physical Description: 1 folder 
Box 9 Folder 6
Board (Local) (Folder 3 of 3), 1955-1966
Physical Description: 1 folder 
Box 9 Folder 7
Minutes- Local Board (Folder 1 of 3), May 1967-Dec. 1974 Box 9 Folder 8
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Physical Description: 1 folder 
Minutes- Local Board (Folder 2 of 3), May 1967-Dec. 1974
Physical Description: 1 folder 
Box 9 Folder 9
Minutes-Local Board (Folder 3 of 3), May 1967-Dec. 1974
Physical Description: 1 folder 
Box 9 Folder 10
Finances, 1951-1975
Physical Description: 1 folder 
Box 9 Folder 11
Local Bulletin, June 1968-Oct. 1970
Physical Description: 1 folder 
Box 9 Folder 12
Bulletin (Local), 1971-1974
Physical Description: 1 folder 
Box 9 Folder 13
^ Return to Table of Contents
Box ?? (formerly 10), 1959-1992
Title/Description Instances
Foreign Policy - United Nations, 1959-1976 Box ??
(formerly 10)
Folder 1
East-West Trade, 1962-1970 Box ??
(formerly 10)
Folder 2
Foreign Policy - Development, 1965-1978 Box ??
(formerly 10)
Folder 3
Foreign Policy - China, 1967-1968 Box ??
(formerly 10)
Folder 4
China - Resource Material, 1967-1971 Box ??
(formerly 10)
Folder 5
International Relations, 1967-1983 Box ??
(formerly 10)
Folder 6
Report - War On Hunger, 1968 Box ??
(formerly 10)
Folder 7
Trade - Resource Material, 1968-1973 Box ??
(formerly 10)
Folder 8
United Nations, 1968-1978 Box ??
(formerly 10)
Folder 9
Development Aid, 1969-1987 Box ??
(formerly 10)
Folder 10
Foreign Policy - Trade, 1971-1973 Box ??
(formerly 10)
folder 11
United Nations and Foreign Policy, 1971-1975
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Box ??
(formerly 10)
folder 12
United Nations, 1973-1989 Box ??
(formerly 10)
folder 13
Campaign Handbook and Guide, 1976-1982 Box ??
(formerly 10)
folder 14
National Security - Arms Control, 1978-1989 Box ??
(formerly 10)
folder 15
National Security Study, 1983-1986 Box ??
(formerly 10)
folder 16
National Security Literature, 1983-1986 Box ??
(formerly 10)
folder 17
"The Nuclear Arms Race, the Summit and Beyond" - Briefing
Packet, 1983-1986
Box ??
(formerly 10)
Folder 18
National Security Study, 1983-1989 Box ??
(formerly 10)
Folder 19
National Security Committee, 1984-1986 Box ??
(formerly 10)
Folder 20
Newsletter, 1985 Box ??
(formerly 10)
Folder 21
Report - World Military Expendentures and Arms Transfers, 1985 Box ??
(formerly 10)
Folder 22
The World Bank and International Corporation, 1985 Box ??
(formerly 10)
Folder 23
Promotions for International Change, 1985-1986 Box ??
(formerly 10)
Folder 24
National Security - Conference, 1987 Box ??
(formerly 10)
Folder 25
Guide to Educating Communities on Global Issues, 1988 Box ??
(formerly 10)
Folder 26
National Security, 1988 Box ??
(formerly 10)
Folder 27
Congress - Newsletters and Bulletins, 1988-1989 Box ??
(formerly 10)
Folder 28
National Security, 1990-1992 Box ??
(formerly 10)
Folder 29
^ Return to Table of Contents
Box 11, 1913-1971
Title/Description Instances
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LWV, Report on the Legal Status of Women in Maine box 11 Folder 1
LWV, Publications, Oct. 1953-Nov. 1958 box 11 Folder 2
LWV, Publications, March 1953-Oct. 1960
Physical Description: 1 folder 
Box 11 Folder 3
LWV, Publications State (Maine), Sept. 1968-Jan. 1971 box 11 Folder 4
LWV, Publications State (Maine), May 1954-Nov. 1962
Physical Description: 1 folder 
Box 11 Folder 5
LWV, Reed-Coffin Debate, March 1960-Dec. 1960 box 11 Folder 6
LWV, Reprint of the Opinion of Judge Madden, Jan. 1960 box 11 Folder 7
LWV, Reports From the Hill, July 1954-April 1957
Physical Description: 1 folder 
Box 11 Folder 8
LWV, Sears Roebuck Discussion, March 1960-April 1962 box 11 Folder 9
LWV, Social issues, Feb. 1913-Jan. 1924 box 11 Folder 10
LWV, A Short Biography on The Basic Principles of Government,
1959
box 11 Folder 11
LWV, Rockland Branch (Folder 1 of 2), May 1938-March 1958 box 11 Folder 12
LWV, Rockland Branch (Folder 2 of 2), April 1957-Jan. 1960
Physical Description: 1 folder 
Box 11 Folder 13
LWV, Rockland Branch (Folder 1 of 2), Jan. 1960-March 1963
Physical Description: 1 folder 
Box 11 Folder 14
LWV, Rockland Branch (Folder 2 of 2), Jan. 1960-March 1963
Physical Description: 1 folder 
Box 11 Folder 15
LWV, Rumford Branch, May 1948-March 1965 box 11 Folder 16
^ Return to Table of Contents
Box 12a, 1920-1963
Title/Description Instances
Voter's Service 1933-1960 (Folder 1 of 3), 1952-1961 box 12a Folder 1
Voter's Service 1933-1960 (Folder 2 of 3), 1952-1961 box 12a Folder 2
Voter's Service 1933-1960 (Folder 3 of 3), 1952-1961 box 12a Folder 3
Voter's Service (Folder 1 of 2), Oct. 1937-Feb. 1960 box 12a Folder 4
Voter's Service (Folder 2 of 2), Oct. 1937-Feb. 1960 box 12a Folder 5
Voter's Service, Sept. 1934-Aug. 1950) box 12a Folder 6
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United Nations, 1951-1961, Oct. 1952-Oct. 1958 box 12a Folder 7
Thumbnail Sketch 1961 box 12a Folder 8
Taxation in Maine, 1959-1960, Dec. 1958-Dec. 1960 box 12a Folder 9
South Berwick Branch, Jan. 1951-Jan. 1955 box 12a Folder 10
South Portland Branch (Folder 1 of 4), Sept. 1955-Oct. 1958 box 12a Folder 11
South Portland Branch (Folder 2 of 4), Oct. 1958-June 1960)
Physical Description: 1 folder 
Box 12a Folder 12
South Portland Branch (Folder 3 of 4), Feb. 1959-Nov. 1961
Physical Description: 1 folder 
Box 12a Folder 13
South Portland Branch (Folder 4 of 4), Jan. 1962-Mar. 1963
Physical Description: 1 folder 
Box 12a Folder 14
Southwest Harbor Branch, April 1940-Nov 1950
Physical Description: 1 folder 
Box 12a Folder 15
State Annual Conventions, Nov. 1920-May 1945
Physical Description: 1 folder 
Box 12a Folder 16
State Conventions and Councils, May 1946-May 1950
Physical Description: 1 folder 
Box 12a Folder 17
State Board (Maine) Lists, 1938-1963
Physical Description: 1 folder 
Box 12a Folder 18
State Board (Maine) Minutes (Folder 1 of 2), Jan. 1952-Mar. 1956
Physical Description: 1 folder 
Box 12a Folder 19
State Board (Maine) Minutes (Folder 2 of 2), April 1956-Dec.
1958
Physical Description: 1 folder 
Box 12a Folder 20
^ Return to Table of Contents
Box 12b, 1932-1964
Title/Description Instances
State Board (Maine) Minutes, Jan. 1959-Nov. 1961
Physical Description: 1 folder 
Box 12b Folder 1
State Legislation..., Nov. 1932-Feb. 1949
Physical Description: 1 folder 
Box 12b Folder 2
State Programs, Sept. 1959-Jan. 1964 Box 12b Folder 3
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Physical Description: 1 folder 
^ Return to Table of Contents
Box 13, 1917-1980
Title/Description Instances
Youthful offenders, June 1957-April 1959 box 13 Folder 1
World Peace and the Atom Bomb, June 1934-Oct. 1948 box 13 Folder 2
World Peace..., June 1921-May 1928 box 13 Folder 3
Women's Suffrage (Folder 1 of 4), Aug. 1917-March 1955 box 13 Folder 4
Women's Suffrage (Folder 2 of 4), Aug. 1917-March 1955 box 13 Folder 5
Women's Suffrage (Folder 3 of 4), Aug. 1917-Mar. 1955 box 13 Folder 6
Women's Suffrage (Folder 4 of 4), Aug. 1917-March 1955 box 13 Folder 7
Water, 1958-1959 (Folder 1 of 2), July 1956-March 1961 box 13 Folder 8
Water, 1958-1959 (Folder 2 of 2), July 1956-March 1961 box 13 Folder 9
Water Resources (Folder 1 of 2), July 1959-Aug 1962 box 13 Folder 10
Water Resources (Folder 2 of 2), July 1959-Aug. 1962 box 13 Folder 11
Water Resources Committees, June 1959-Feb. 1963 box 13 Folder 12
Water Resources Committees, Dec. 1959-Mar. 1961 box 13 Folder 13
Waterville Branch, 1936-1965 (Folder 1 of 2), April 1936-Nov.
1959
Physical Description: 1 folder 
Box 13 Folder 14
Waterville Branch, 1936-1965 (Folder 2 of 2), April 1936-Nov.
1959
Physical Description: 1 folder 
Box 13 Folder 15
Waterville Branch (Folder 1 of 2), Jan. 1960-Mar. 1965
Physical Description: 1 folder 
Box 13 Folder 16
Waterville Branch (Folder 2 of 2), Jan. 1960-Mar. 1965
Physical Description: 1 folder 
Box 13 Folder 17
Women's Legislative Council, 1957-1959, Jan. 1957-Dec. 1959
Physical Description: 1 folder 
Box 13 Folder 18
Women's Rights and Welfare, Nov. 1922-Jan. 1980 Box 13 Folder 19
League of Women Voters of Maine Records
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Physical Description: 1 folder 
^ Return to Table of Contents
Box 14, 1934-1969
Title/Description Instances
(Rockland, Maine) Suggested question and answers qornt. on and
legal status of women, 1934
box 14 Folder 1
(Rockland, Maine) Reports of Board Meetings, 1938-1939 box 14 Folder 2
(Rockland, Maine) Scrapbook, 1938-1944 box 14 Folder 3
(Rockland, Maine) Papers, Letters, Minutes, Bulletins, 1940-1947 box 14 Folder 4
(Rockland, Maine) Annual Reports, Scattered, 1941-1960 box 14 Folder 5
(Rockland, Maine) Reports of Meetings. Rockland., 1944-1945 box 14 Folder 6
(Rockland, Maine) Agenda, Scattered, 1944-1968 box 14 Folder 7
(Rockland, Maine), Reports, Business, 1947-1964 box 14 Folder 8
(Rockland, Maine) Board of Directors, Board List (State),
Membership List, 1951-1953
Box 14 Folder 9
(Rockland, Maine) Papers, Letters, Minutes, Bulletins, 1952-1956 Box 14 Folder 10
(Rockland, Maine) List. Paid Members, 1957-1958 Box 14 Folder 11
(Rockland, Maine) Reports, Board Meetings, Membership
Meetings, 1957-1959
Box 14 Folder 12
(Rockland, Maine) Misc. Papers, 1960-1967 Box 14 Folder 13
(Rockland, Maine) Bulletins and Samples, 1961-1968 Box 14 Folder 14
(Rockland, Maine) Scrapbook, 1963-1967 Box 14 Folder 15
(Rockland, Maine) Reports, Meetings, 1965-1969 Box 14 Folder 16
(Rockland, Maine) Bylaws, undated Box 14 Folder 17
^ Return to Table of Contents
Box 15, 1925-1975
Title/Description Instances
The Maine League of Women Voters, 1925-1927 Box 15 Folder 1
Bulletin, 1936-1953 Box 15 Folder 2
"Members" magazine publ. monthly except July + Aug by
National L. of W.V. 2 Issues Sept. Nov, 1940
Box 15 Folder 3
League of Women Voters of Maine Records
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Action. Published bi-monthly by L. of W.V. Sept 1948 - Published
quarterly, scattered issues, 1944-1951
Box 15 Folder 4
"Trends" News Service, bi-weekly. 1945-51. Scattered Issues.,
1945-1950
Box 15 Folder 5
Know Your State of Maine, 1947-1950 Box 15 Folder 6
Reports "Know Your State of Maine" #1-10, #8 missing., 1948 Box 15 Folder 7
Reports. Revisions and Supplements to "Know your State of
Maine" Reports, 1950's. Also Supplements to Supplements, 1953
Box 15 Folder 8
"Youthful Offenders in Maine" A Study and Brief Review of
Maine's training and Correctional Institutions, Jan. 1958
Box 15 Folder 9
"Mainstream". Study of How Maine uses and manages its water
resources, March 1960
Box 15 Folder 10
"Facts Issues" Bulletin, 1962-1971 Box 15 Folder 11
Facts and Issues - League of Womens Voters, 1970-1972 Box 15 Folder 12
Bulletin - League of Women Voters Bangor - Brewer Area, 1973 Box 15 Folder 13
Bulletin - League of Women's Voters Portland Area, 1973 Box 15 Folder 14
The Headlight, 1975 Box 15 Folder 15
^ Return to Table of Contents
Box 20a, 1962-1971
Title/Description Instances
Bangor, 1962-1966 Box 20A Folder 1
Portland, 1962-1966 Box 20A Folder 2
South Portland, 1962-1966 Box 20A Folder 3
Mt. Desert Island, 1963-1967 Box 20A Folder 4
Brunswick, 1964-1967 Box 20A Folder 5
Lewiston, 1964-1967 Box 20A Folder 6
Annual Reports - State, 1964-1967 Box 20A Folder 7
Kittery - York, 1964-1967 Box 20A Folder 8
National Reports, 1965-1969 Box 20A Folder 9
League Papers, 1966-1968 Box 20A Folder 10
Kittery - York, 1968-1970 Box 20A Folder 11
Augusta, 1968-1971 Box 20A Folder 12
Single Entry Ledger, 1969 Box 20A Folder 13
League of Women Voters of Maine Records
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Box 20b, 1962-1969
Title/Description Instances
Orono, 1962-1967 Box 20B Folder 1
Rockland, 1962-1968 Box 20B Folder 2
Rockland, 1967-1969 Box 20B Folder 3
^ Return to Table of Contents
Box 21a, 1960-1968
Title/Description Instances
National Correspondence, May 1963-Nov. 1966 Box 21A Folder 1
1968 Convention (Folder 1 of 3), April 1968-May 1968 Box 21A Folder 2
1968 Convention (Folder 2 of 3), April 1968-May 1968 Box 21A Folder 3
1968 Convention (Folder 3 of 3), April 1968-May 1968 Box 21A Folder 4
National Council 1967 (Folder 1 of 2), March 1967-May 1967 Box 21A Folder 5
National Council 1967 (Folder 2 of 2), March 1967-May 1967 Box 21A Folder 6
1966 Convention (Folder 1 of 3), May 1966 Box 21A Folder 7
1966 Convention (Folder 1 of 3), May 1966 Box 21A Folder 8
1966 Convention (Folder 1 of 3), May 1966 Box 21A Folder 9
National Convention 1966, July 1961-June 1966 Box 21A Folder 10
National Council 1965, Oct. 1964-May 1965 Box 21A Folder 11
(National Program) National Council 1965, Jan. 1965-May 1965 Box 21A Folder 12
(National Program) Nationa Convention 1964, Dec. 1963-April
1964
Box 21A Folder 13
(National Program) National Material (Folder 1 of 2), Jan. 1964-
March 1967
Box 21A Folder 14
(National Program) National Material (Folder 2 of 2), Jan. 1964-
March 1967
Box 21A Folder 15
(National Program) National Current Material (Folder 1 of 2),
May 1963-April 1965
Box 21A Folder 16
(National Program) National Current Material (Folder 2 of 2),
May 1963-April 1965
Box 21A Folder 17
League of Women Voters of Maine Records
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(National Material) Lwr-O.E.F., 1960-March 1967 Box 21A Folder 18
(National Program) Civil Rights, July 1963-April 1965 Box 21A Folder 19
(National Program) Economic Opportunity Act. (Folder 1 of 2),
March 1964-Aug. 1966
Box 21A Folder 20
(National Program) Economic Opportunity Act. (Folder 2 of 2),
March 1964-Aug. 1966
Box 21A Folder 21
(National Program) Liberty Amendment, Jan. 1963-April 1965 Box 21A Folder 22
(National Program) U.N.-F.E.P. (Folder 1 of 3), June 1964-April
1967
Box 21A Folder 23
(National Program) U.N.-F.E.P. (Folder 2 of 3), June 1964-April
1967
Box 21A Folder 24
(National Program) U.N.-F.E.P. (Folder 3 of 3), June 1964-April
1967
Box 21A Folder 25
(National Program) Foreign Economic Policy (Folder 1 of 2),
Sept. 1962-May 1965
Box 21A Folder 26
(National Program) Foreign Economic Policy (Folder 2 of 2), Sept
1962-May 1965
Box 21A Folder 27
(National Program) China-UN-F.E.P., May 1966-Jan 1967 Box 21A Folder 28
(National Program) Water National Publications (Folder 1 of 2),
Sept. 1964-March 1967
Box 21A Folder 29
(National Program) Water National Publications (Folder 2 of 2),
Sept 1964-March 1967
Box 21A Folder 30
(Congressional File) Times for Action 1967, Feb. 1967-May 1967 Box 21A Folder 31
(Congressional File) Times for Action 1965, Feb. 1965-March
1966
Box 21A Folder 32
(Congressional File) Congressional Correspondence 1963-Calls to
Action (Folder 1 of 2), May 1963-Feb. 1965
Box 21A Folder 33
(Congressional File) Congressional Correspondence 1963-Calls to
Action (Folder 2 of 2), May 1963-Feb. 1965
Box 21A Folder 34
(Congressional File) Human Resources (Folder 1 of 3), March
1964-May 1967
Box 21B Folder 1
(Congressional File) Human Resources (Folder 2 of 3), March
1964-May 1967
Box 21B Folder 2
(Congressional File) Human Resources (Folder 3 of 3), March
1964-May 1967
Box 21B Folder 3
^ Return to Table of Contents
Box 21b, 1964-1967
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Box 22, 1954-1964
Title/Description Instances
State Board Minutes (folder 1 of 3), Sept. 1954 - June 1962
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 1
State Board Minutes (Folder 2 of 3), Sept. 1954-June 1962
Physical Description: 2 folder 
Box 22 Folder 2
State Board Minutes (Folder 3 of 3), Sept. 1954-June 1962
Physical Description: 3 folder 
Box 22 Folder 3
Program Materials (suggested) from National and Other Sources
(Folder 1 of 2), Sept. 1959-Sept.1963
Physical Description: 4 folder 
Box 22 folder 4
Program Material (suggested) from National and Other Sources
(Folder 2 of 2), June 1961-Sept. 1961
Physical Description: 5 folder 
Box 22 Folder 5
Program General National and State (Folder 1 of 3), April 1952-
May 1960
Physical Description: 6 folder 
box 22 Folder 6
Program General National and State (Folder 2 of 3), Nov. 1960-
March 1961
Physical Description: 7 folder 
Box 22 folder 7
Program General National and State (Folder 3 of 3), Aug. 1961-
Jan.1963
Physical Description: 8 folder 
Box 22 Folder 8
Program General National and State (Folder 1 of 2), Aug. 1957-
March 1964
Physical Description: 9 folder 
Box 22 Folder 9
Program General National and State (Folder 2 of 2), Dec. 1960-
Dec. 1962
Physical Description: 10 folder 
Box 22 Folder 10
Portland Branch: Miscellaneous Printed Epherma, 1983-2004
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 11
Portland Branch: Calendars, 1982-1995
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 12
Portland Branch: Public Sewers, 1980-1988 Box 22 Folder 13
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Physical Description: 1 folder 
Portland Branch: Cape Elizabeth Unit, 1977-1990
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 14
Portland Branch: Pamphlets, 1989
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 15
Portland Branch: Minutes
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 16
Portland Branch: Photographs, 1988
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 17
Portland Branch: Poster and Postcards
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 18
Portland Branch: Newspaper Clippings, 1985-1999
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 19
Portland Branch: Annual Reports, 1998-2003
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 20
Portland Branch: Parliamentary Procedures
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 21
Portland Branch: Annual Meetings, Reports, By-Laws, 1990-1995
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 22
Portland Branch: Meeting and Bulletins
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 23
Portland Branch: Program Planning, 1988-1995
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 24
Portland Branch: Membership, 1971-1984
Physical Description: 1 folder 
Box 22 Folder 25
^ Return to Table of Contents
Box 24, 1954-1967
Title/Description Instances
Probation + Parole + BTC, 1954-1956 Box 24 Folder 1
Probation and Parole Research Material (1), 1955-1956 Box 24 Folder 2
Probation and Parole Research Material (2), 1955-1957 Box 24 Folder 3
Organization, 1956-1967 Box 24 Folder 4
3082 P+P, 1957-1958
League of Women Voters of Maine Records
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Box 24 Folder 5
2749 BTC, 1958-1959 Box 24 Folder 6
State Voter, 1958-1967 Box 24 Folder 7
Conventional Chairman Materials, 1959-1965 Box 24 Folder 8
3052 P+P, 1959-1960 Box 24 Folder 9
LWV of ME + State Item II, Study Material, etc, 1959-1961 Box 24 Folder 10
State Board Job Descriptions, 1959-1961 Box 24 Folder 11
Recruiting State Board Members, 1960-1967 Box 24 Folder 12
Finance, 1962-1967 Box 24 Folder 13
State Board Minutes, 1963-1965 Box 24 Folder 14
Publications, 1963-1966 Box 24 Folder 15
Voters Service, 1964 Box 24 Folder 16
Council, 1964 Box 24 Folder 17
Presidents Letter, 1964-1965 Box 24 Folder 18
Budget, 1964-1966 Box 24 Folder 19
Convention, 1965 Box 24 Folder 20
Organization - Mrs. Toomey's Visit - Oct 11-15, 1965 Box 24 Folder 21
Policies of State Board, 1965 Box 24 Folder 22
State Board Minutes, 1965-1967 Box 24 Folder 23
State Presidents Letter, 1965-1967 Box 24 Folder 24
Members at Large, 1965-1968 Box 24 Folder 25
Mrs. White's Visit 9/66, 1966 Box 24 Folder 26
Council, 1966 Box 24 Folder 27
Public Relations, 1967 Box 24 Folder 28
^ Return to Table of Contents
Box 25, 1961-1967
Title/Description Instances
Taxation - March, 1961 Box 25 Folder 1
State Prog. C. R. WATER - April, 1961-1963 Box 25 Folder 2
State BTC + P+P May 63-May 64, 1963-1964 Box 25 Folder 3
Extra Water Statements, 1963-1964 Box 25 Folder 4
League of Women Voters of Maine Records
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State CONSTITUTION May '63 - May '65, 1963-1965 Box 25 Folder 5
TAXATION - 1963-65 Extra-Material - Statements, 1963-1965 Box 25 Folder 6
WATER - May 63-May 65, 1963-1965 Box 25 Folder 7
STATE TAXES May '63 - May '65 Correspondance and
Clippings, 1963-1965
Box 25 Folder 8
Taxes 1963-65 Material, 1963-1965 Box 25 Folder 9
Water - Prestile Stream, 1964-1967 Box 25 Folder 10
Water - Portland hearing Jun 2 and June 29, 1965 Box 25 Folder 11
Voters Service - Candidate Clippings, 1965 Box 25 Folder 12
Voters Service, 1965-1967 Box 25 Folder 13
"As Maine Goes", 1966 Box 25 Folder 14
Conservation Report, 1966 Box 25 Folder 15
Annual WIC Report, 1966 Box 25 Folder 16
Voters Service - Election Night Reporting, 1966 Box 25 Folder 17
Work Shop 1/19/66, 1966 Box 25 Folder 18
Water in the News, 1966-1967 Box 25 Folder 19
^ Return to Table of Contents
Box 26, 1962-1966
Title/Description Instances
Waterville - April, 1962-1965 Box 26 Folder 1
Falmouth - April, 1962-1965 Box 26 folder 2
Rockland - April, 1962-1967 Box 26 folder 3
Lewiston - April, 1962-1967 Box 26 folder 4
Orono - April, 1962-1967 Box 26 folder 5
Kittery - April, 1962-1967 Box 26 folder 6
Bangor - April, (1962-1967) Box 26 folder 7
Brunswick - April, (1962-1967) Box 26 folder 8
Portland - April, (1962-1967) Box 26 folder 9
Auburn - April, (1962-1967) Box 26 folder 10
Local League Annual Reports, (1963-1966) Box 26 folder 11
League of Women Voters of Maine Records
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Box 27, 1964-1967
Title/Description Instances
Local League - Board Lists, 1964-1966 Box 27 Folder 1
Mt. Desert, 1964-1967 Box 27 Folder 2
Local League Evaluation Reports, 1965 Box 27 Folder 3
"A Survey of the Lewiston School System", 1965 Box 27 Folder 4
Local League Basic Information, 1966-1967 Box 27 Folder 5
Mailed Package, 1967 Box 27 Folder 6
^ Return to Table of Contents
Box 29, (1937-1974)
Title/Description Instances
LWV, Parole in the State of Maine, Dec. 1954-Jan. 1960
Physical Description: 1 folder 
Box 29 Folder 1
LWV, Candidates Views, Mar. 1958-Feb. 1972
Physical Description: 1 folder 
Box 29 Folder 2
LWV, League of Women Voters in Maine, Jan. 1948-Jan 1965
Physical Description: 1 folder 
Box 29 Folder 3
LWV, Regular Board Meetings, Dec. 1948-Mar. 1974
Physical Description: 1 folder 
Box 29 Folder 4
LWV, Programs, May 1934-May 1953
Physical Description: 1 folder 
Box 29 Folder 5
LWV, Focus on Caucuses, 1968
Physical Description: 1 folder 
Box 29 Folder 6
LWV, Miscellaneous, June 1951-Jan. 1970
Physical Description: 1 folder 
Box 29 Folder 7
LWV, Correspondence, June 1930-March 1973
Physical Description: 1 folder 
Box 29 Folder 8
LWV, Mainstream Taxation, 1949-1960
Physical Description: 1 folder 
Box 29 Folder 9
LWV, Questionnaires, 1972
League of Women Voters of Maine Records
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Physical Description: 1 folder Box 29 Folder 10
LWV, Know Your State of Maine, Misc., 1940-1970
Physical Description: 1 folder 
Box 29 Folder 11
LWV, Annual Meetings of Women Voters, Sept. 1937-Aug. 1973
Physical Description: 1 folder 
Box 29 Folder 12
LWV, Proposed Budgets, 1938-1971
Physical Description: 1 folder 
Box 29 Folder 13
LWV, Local League Candidates: Presidents, Sept. 1950-Feb. 1973
Physical Description: 1 folder 
Box 29 Folder 14
LWV, Proposed Committee Amendment, Act to Provide
Protection of Natural Resources, Misc. Papers, Oct. 1938-March
1973
Physical Description: 1 folder 
Box 29 Folder 15
^ Return to Table of Contents
Box 30, 1958-1997
Title/Description Instances
Correspondense, 1958-1996 Box 30 Folder 1
Interviews, 1962-1992 Box 30 Folder 2
Citizens Handbook - NY State, 1970 Box 30 Folder 3
Carol Fritz, 1974 Box 30 Folder 4
Voters Service information Handbook, 1978 Box 30 Folder 5
Energy, 1978-1987 Box 30 Folder 6
Candidates' Debate 1980 Pachios + Emery, 1980-1984 Box 30 Folder 7
For Use, 1984 Box 30 Folder 8
Contacts, 1984 Box 30 Folder 9
Debates, 1984 Box 30 Folder 10
Statements of Position, 1987 Box 30 Folder 11
Voter Registration and Service, 1987-1988 Box 30 Folder 12
Voter Politics, 1988 Box 30 Folder 13
Environment, 1988 Box 30 Folder 14
'88 Annual Meeting, 1988-1990 Box 30 Folder 15
Brochures and Pamphlets, 1988-1991
League of Women Voters of Maine Records
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Box 30 Folder 16
Board Meeting, 1988-1993 Box 30 Folder 17
Calendars, 1988-1996 Box 30 Folder 18
The Voter, 1988-1996 Box 30 Folder 19
Reports, 1988-1997 Box 30 Folder 20
Donor and Soliciter information, 1989-1991 Box 30 Folder 21
Miscellaneous Printed Ephimera, 1989-1997 Box 30 Folder 22
Bulletin, 1989-1997 Box 30 Folder 23
Convention '90, 1990 Box 30 Folder 24
National Convention '90, 1990 Box 30 Folder 25
Water Conf. Gubernatorial Debate, 1990 Box 30 Folder 26
Impact on Issues 1990-92, 1990 Box 30 Folder 27
Convention '90 Preview, 1990 Box 30 Folder 28
Quad State Council, 1990 Box 30 Folder 29
Cape Unit, 1990-1991 Box 30 Folder 30
By-Laws SBE, 1990-1992 Box 30 Folder 31
Annual Meeting, 1990-1993 Box 30 Folder 32
Memorandum, 1990-1996 Box 30 Folder 33
Annual Meeting, 1990-1997 Box 30 Folder 34
Miscellaneous Printed Ephimera 2, 1991-1992 Box 30 Folder 35
Voters Guide, 1992 Box 30 Folder 36
Newspaper clippings, 1993-1996 Box 30 Folder 37
Maine Audubon Society, 1994 Box 30 Folder 38
Vote Smart, 1994-1996 Box 30 Folder 39
Membership, 1995 Box 30 Folder 40
Bridging Generations, 1995 Box 30 Folder 41
Drinking Water, 1997 Box 30 Folder 42
Orono Fogler Library, undated Box 30 Folder 43
^ Return to Table of Contents
Box 31, 1979-2002
Title/Description Instances
League of Women Voters of Maine Records
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Park St. History - Portland, 1979-1983 Box 31 Folder 1
Brunswick League, 1995 Box 31 Folder 2
Initiative to Renew Democracy, 1995-1996 Box 31 Folder 3
Presidents Tools - Council, 1995-1996 Box 31 Folder 4
Making Dem. Work, 1996 Box 31 Folder 5
Contacts and President Reminders, 1996-1997 Box 31 Folder 6
Term Limits, 1996-2002 Box 31 Folder 7
Program Planning, 1997 Box 31 Folder 8
Future Plan, 1997-1998 Box 31 Folder 9
Conventions, 1997-1999 Box 31 Folder 10
Convention, 1997-1999 Box 31 Folder 11
ME Womens Hall of Fame, 1997-1999 Box 31 Folder 12
Future Plan, 1997-2001 Box 31 Folder 13
Directory '98 Membership, 1998-1999 Box 31 Folder 14
Local Leagues, 1998-1999 Box 31 Folder 15
Sebasco Harbor Resort, 1999 Box 31 Folder 16
Transportation - Trains, 1999-2000 Box 31 Folder 17
^ Return to Table of Contents
Box 32, 1993-2008
Title/Description Instances
Newspaper Scrapbook, 1993-1996 Box 32 Folder 1
Archive 2, 1962-2004 Box 32 Folder 2
York Co. LWV Minutes, 1986-1992 Box 32 Folder 3
Archive 1, 1992-2004 Box 32 Folder 4
VHS - Candidates Night, 1998 Box 32 Folder 5
CD's (2 of 2), 2004-2008 Box 32 Folder 6
CD's (1 of 2), 2004-2008 Box 32 Folder 7
^ Return to Table of Contents
Box 33, 1964-2004
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Title/Description Instances
Important League History/Decals, 1964-1995 Box 33 Folder 1
Miscellaneous printed Ephimera, 1965-1997 Box 33 Folder 2
State Gov't State Gov't Study '93, 1967-1993 Box 33 Folder 3
Fun Quiz, 1972 Box 33 Folder 4
Miscellaneous printed Ephimera, 1972-1997 Box 33 Folder 5
Communikit, 1975-1978 Box 33 Folder 6
Letters and Memos, 1975-1996 Box 33 Folder 7
Position Papers, 1975-2000 Box 33 Folder 8
Groundwater (1 of 2), 1976-1985 Box 33 Folder 9
City Hall Tours Portland, 1978-1979 Box 33 Folder 10
Groundwater (2 of 2), 1979-1985 Box 33 Folder 11
Farmlands, 1980-1988 Box 33 Folder 12
Waste, 1984-1987 Box 33 Folder 13
Voter Publications, 1984-2004 Box 33 Folder 14
Directory, 1985-1993 Box 33 Folder 15
Board Meeting, 1986-1995 Box 33 Folder 16
The Voter, 1986-1999 Box 33 Folder 17
Board Papers, 1988-1989 Box 33 Folder 18
Maine, 1988-2003 Box 33 Folder 19
"In League" - Carol Fritz, 1989-1995 Box 33 Folder 20
Gulf-Links Resource Guide, 1991 Box 33 Folder 21
Reports and Articles, 1991-1992 Box 33 Folder 22
State Convention, 1991-1993 Box 33 Folder 23
Memorandum, 1993 Box 33 Folder 24
Convention, 1993-1999 Box 33 Folder 25
Keys to the Capitol, 1993-2003 Box 33 Folder 26
Historical Information, 1994-1995 Box 33 Folder 27
Mailed Photographs, 1995 Box 33 Folder 28
State Convention, 1995 Box 33 Folder 29
Nominating Com., 1995-1997 Box 33 Folder 30
Ballot Articles, 1996 Box 33 Folder 31
League of Women Voters of Maine Records
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Membership, 1996-1997 Box 33 Folder 32
Dedication, undated Box 33 Folder 33
^ Return to Table of Contents
Box 34, 1953-2004
Title/Description Instances
HIstorical, 1953-1960 Box 34 Folder 1
Voter Service - State, 1965-1975 Box 34 Folder 2
Voter Service, 1965-1978 Box 34 Folder 3
Correspondence and Questionnaire, 1966-1990 Box 34 Folder 4
Newspaper Clippings, 1966-2004 Box 34 Folder 5
Voting Manual, 1967 Box 34 Folder 6
50th Anniv. LWV, 1968 Box 34 Folder 7
Candidate, Voter, and Election Information, 1968-1975 Box 34 Folder 8
VS Local Portland Area, 1968-1982 Box 34 Folder 9
Newspaper Copies, 1970 Box 34 Folder 10
Voter Service Kit, 1971-1972 Box 34 Folder 11
"Where and to What Extent Should Maine Develop State Parks"
Paper, 1973
Box 34 Folder 12
Observers, 1975 Box 34 Folder 13
Education Fund Publications, 1975-1976 Box 34 Folder 14
Communikit, 1975-1976 Box 34 Folder 15
Miscellaneous Printed Ephimera, 1975-1985 Box 34 Folder 16
Candidates Night - TV, 1977-1982 Box 34 Folder 17
Photographs, 1978 Box 34 Folder 18
District of Maine, 1978-1982 Box 34 Folder 19
Candidates' Night, 1982 Box 34 Folder 20
Correspondence, 1982-1985 Box 34 Folder 21
1983 Voter Reg. (Schools), 1983 Box 34 Folder 22
Environment, 1983-1984 Box 34 Folder 23
Agendas, 1983-1984 Box 34 Folder 24
Presentation Notes, 1985 Box 34 Folder 25
League of Women Voters of Maine Records
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Human Needs, 1986-1989 Box 34 Folder 26
By-Laws, 1990 Box 34 Folder 27
Environmental Voting Record, 1990 Box 34 Folder 28
Voters Guide, 1990-1992 Box 34 Folder 29
News, 1990-1992 Box 34 Folder 30
Voters Projects and Papers, 1990-1992 Box 34 Folder 31
Questionairre Response Notecard, 1991-1992 Box 34 Folder 32
Education Fund Pamphlet, 1992 Box 34 Folder 33
Candidate's Questionnaire, 1992 Box 34 Folder 34
Contact list, 1992-1993 Box 34 Folder 35
Calendars, 1995 Box 34 Folder 36
Newsletters, undated Box 34 Folder 37
Voters Guide, undated Box 34 Folder 38
Paper Weight, undated Box 34 Folder 39
^ Return to Table of Contents
Box 35, 1994-2003
Title/Description Instances
Ed Fund, 1994 Box 35 Folder 1
Post Office, 1994-1998 Box 35 Folder 2
Framed Proclamation, 1995 Box 35 Folder 3
Master Copies - Education Fund Brochure, other Publications,
1995-1997
Box 35 Folder 4
Education Fund Programs, 1995-1997 Box 35 Folder 5
Nonprofit Booklet, 1996-1997 Box 35 Folder 6
Emily Farley Fund, 1996-1997 Box 35 Folder 7
IRS Tax Info, 1996-1997 Box 35 Folder 8
Board Articles, 1997 Box 35 Folder 9
Ed Fund LWVME '97, 1997 Box 35 Folder 10
Mail, 1997-1998 Box 35 Folder 11
Reports and Minutes, 1998-2001 Box 35 Folder 12
Annual Report and By Laws, 2000-2001 Box 35 Folder 13
League of Women Voters of Maine Records
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Education Fund and Donations, 2001-2003 Box 35 Folder 14
Buttons, undated Box 35 Folder 15
^ Return to Table of Contents
Box 36, 1954-1994
Title/Description Instances
McCalmon Course in Practical Politics, 1954-1971 Box 36 Folder 1
1973 VS REPORT Sukey L. Allen, 1958-1973 Box 36 Folder 2
How Bill Becomes Law, 1959-1963 Box 36 Folder 3
Politics, 1960-1992 Box 36 Folder 4
Citizen Participation, 1964-1972 Box 36 Folder 5
VS - 1979, 1965-1979 Box 36 Folder 6
Voter Guides, 1966-1972 Box 36 Folder 7
Focus on Caucuses, 1968-1972 Box 36 Folder 8
Workshops, 1968-1972 Box 36 Folder 9
VS Conference Wash. D.C., 1971 Box 36 Folder 10
Youth Vote/Registration, 1971-1972 Box 36 Folder 11
VS - 1971-1975, 1971-1975 Box 36 Folder 12
VS - 1972, 1972 Box 36 Folder 13
VS - 1978, 1972-1978 Box 36 Folder 14
Legislative Interviews - Questionnaires, 1972-1989 Box 36 Folder 15
Candidates Parade Cardtables, 1974-1976 Box 36 Folder 16
Voter Service, 1975-1988 Box 36 Folder 17
Miscellaneous Printed Ephimera, 1978 Box 36 Folder 18
Voter Service - Practical Politics, 1978 Box 36 Folder 19
League Day at the Legislaation, 1979-1980 Box 36 Folder 20
Voter Service, 1980-1988 Box 36 Folder 21
Voter Deformation, 1980-1991 Box 36 Folder 22
Voter Registration, 1980-1992 Box 36 Folder 23
Forums and State Board, 1985 Box 36 Folder 24
Absentee Ballots Project, 1988 Box 36 Folder 25
Debate Committee - Congressional Debate, 1988 Box 36 Folder 26
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Congressional Debates '92, 1988-1992 Box 36 Folder 27
Voter Participation, 1988-1994 Box 36 Folder 28
Campaign Finance, 1989-1990 Box 36 Folder 29
Reappointment Monitoring in the 1990's, 1989-1993 Box 36 Folder 30
'90 Debates, 1990 Box 36 Folder 31
Election Night Reporting, 1990 Box 36 Folder 32
National Voter Registration Act, 1990-1991 Box 36 Folder 33
'92 Voters Guide, 1992 Box 36 Folder 34
Speeches Material, 1994 Box 36 Folder 35
^ Return to Table of Contents
Box 37, 1950-1993
Title/Description Instances
Pamphlets, Brochures, and Booklets, 1950-1988 Box 37 Folder 1
Taxes, 1974-1987 Box 37 Folder 2
Water Survey, 1974-1987 Box 37 Folder 3
Management, 1977-1984 Box 37 Folder 4
Position Papers, 1979-1990 Box 37 Folder 5
LWV Management, 1980-1982 Box 37 Folder 6
Positions, 1980-1990 Box 37 Folder 7
Maine LWV, 1983-1988 Box 37 Folder 8
Lists - Natural Resources, 1986-1988 Box 37 Folder 9
Communikits, 1987-1990 Box 37 Folder 10
Quad State, 1987-1992 Box 37 Folder 11
Casco bay Conference, 1988-1989 Box 37 Folder 12
LWV - Maine '88-'90, 1988-1990 Box 37 Folder 13
Voters, 1988-1993 Box 37 Folder 14
Congressional Interviews, 1989 Box 37 Folder 15
Health Care, 1989-1992 Box 37 Folder 16
LWV-ME Members Data base, 1989-1993 Box 37 Folder 17
Miscellaneous, 1990-1993 Box 37 Folder 18
Handbooks, 1978 Box 37 Folder 19
League of Women Voters of Maine Records
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Box 38, 1919-1999
Title/Description Instances
Framed Womens Suffrage Joint Resolution, 1919 Box 38 Folder 1
Volume: Roberts Rules of Order by General Henry M. Robert,
1970
Box 38 Folder 2
Environment and Waste, 1983-1985 Box 38 Folder 3
Radioactive Waste Disposal Report, 1984 Box 38 Folder 4
Water, 1985 Box 38 Folder 5
Nuclear Waste, 1986 Box 38 Folder 6
Newspaper Clippings, 1986-1987 Box 38 Folder 7
Photographs, 1990 Box 38 Folder 8
Getting to Universal Health Care, 1995-1997 Box 38 Folder 9
Miscellaneous Printed Ephimera, 1996 Box 38 Folder 10
Consumers for Affordable Health Care, 1997 Box 38 Folder 11
Framed Charitable Organization License, 1997 Box 38 Folder 12
VHS: It's Time to Vote - Judith Reynolds (1 of 3), 1999 Box 38 Folder 13
VHS: It's Time to Vote - Judith Reynolds (2 of 3), 1999 Box 38 Folder 14
VHS: It's Time to Vote - Judith Reynolds (3 of 3), 1999 Box 38 Folder 15
League Buttons and Ribbons, undated Box 38 Folder 16
VHS: The Road to Clean Elections, undated Box 38 Folder 17
Grassroots.com hat, undated Box 38 Folder 18
Stickers and Bookmarks, undated Box 38 Folder 19
Gold Chains, undated Box 38 Folder 20
Framed State Recognition, 1995 Box 38 Folder 21
^ Return to Table of Contents
Box 39, 1956-1998
Title/Description Instances
State Program - Constitutional Revision, 1956-1971 Box 39 Folder 1
Miscellaneous Printed Ephimera, 1976-1986 Box 39 Folder 2
League of Women Voters of Maine Records
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Maine: How We Govern, 1982 Box 39 Folder 3
"They Represent You" Pamphlet, 1983-1988 Box 39 Folder 4
Voter Registration, 1984-1988 Box 39 Folder 5
Miscellaneous, 1985-1986 Box 39 Folder 6
Pamphlets (1), 1986-2001 Box 39 Folder 7
Pamphlets (2), 1986-2001 Box 39 Folder 8
Candidates Night, 1987 Box 39 Folder 9
Debates, 1988 Box 39 Folder 10
"Running and Winning" Handbook, 1998 Box 39 Folder 11
"Running and Winning" Handbook (1), 1998 Box 39 Folder 12
^ Return to Table of Contents
Box 40, 1966-2004
Title/Description Instances
Useful Functioning, 1966-1998 Box 40 Folder 1
Energy Committee, 1977-1979 Box 40 Folder 2
Brochures and Pamphlets, 1980-1991 Box 40 Folder 3
Booklets, Policies, and notes, 1983-2003 Box 40 Folder 4
LWV - Checked Keep '03, 1983-2004 Box 40 Folder 5
Miscellaneous Correspondence and Notes, 1983-2004 Box 40 Folder 6
Recycling, 1984-1990 Box 40 Folder 7
Civil Rights, 1985-1986 Box 40 Folder 8
Minutes and Reports, 1985-1987 Box 40 Folder 9
Directory, Catalog, and Bulletins, 1985-1998 Box 40 Folder 10
Correspondence, 1986-2004 Box 40 Folder 11
Midcoast MAL, 1987-1993 Box 40 Folder 12
The Voter, 1989-1991 Box 40 Folder 13
Conventions, 1989-1993 Box 40 Folder 14
Mid Coast, 1990-1991 Box 40 Folder 15
The Voter, 1990-1996 Box 40 Folder 16
Calendar, 1991-1995 Box 40 Folder 17
League of Womens Voter T-Shirt, undated Box 40 Folder 18
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Box 41a, 1987-1997
Title/Description Instances
State Convention Photo Collage, 1987 Box 41A Folder 1
Official Documents, 1991-1995 Box 41A Folder 2
Commentary, 1995 Box 41A Folder 3
Resolution of Commendation, 1997 Box 41A Folder 4
Voter Registration Poster, undated Box 41A Folder 5
Foam Posters, undated Box 41A Folder 6
^ Return to Table of Contents
Box 41b, 1995-2001
Title/Description Instances
Pamphlets, 1995 Box 41B Folder 1
Sally Bryant (1), 1995-2001 Box 41B Folder 2
VHS: PBS - The Story of Elizabeth Cady Stanton and Susan B.
Anthony, 1999
Box 41B Folder 3
Sally Bryant (2), 2001 Box 41B Folder 4
^ Return to Table of Contents
VHS: It's Time to Vote, undated Box 41B Folder 5
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Practical Politics, undated Box 41B Folder 6
^ Return to Table of Contents
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Box 42, 1960-1992
Title/Description Instances
Welfare - State HR, 1960-1977 Box 42 Folder 1
Human Resources - Housing, 1964-1974 Box 42 Folder 2
Human Resources - Welfare, 1966-1971 Box 42 Folder 3
HR - General, 1966-1977 Box 42 Folder 4
Our Town Notebook, 1966-1990 Box 42 Folder 5
Know Your Town Studies, 1967 Box 42 Folder 6
Human Resources, 1968-1977 Box 42 Folder 7
Human Resources - Education, 1969-1971 Box 42 Folder 8
Human Resources Employment, 1969-1976 Box 42 Folder 9
HR - Education, 1969-1977 Box 42 Folder 10
HR - Food, 1969-1979 Box 42 Folder 11
HR - Welfare National, 1971-1973 Box 42 Folder 12
HR - ERA, 1978 Box 42 Folder 13
HR - ERA Fundraising Dinner (Valentine for 2), 1978 Box 42 Folder 14
Urban Crisis, 1978 Box 42 Folder 15
Human Resources, 1978-1979 Box 42 Folder 16
ERA, 1979-1981 Box 42 Folder 17
Human Rights, 1979-1986 Box 42 Folder 18
ERA, 1983-1984 Box 42 Folder 19
Meeting Basic Human Needs, 1986-1988 Box 42 Folder 20
Meeting Basic Human Needs, 1988 Box 42 Folder 21
Reproductive Choice, 1989-1990 Box 42 Folder 22
Reproductive Choice, 1990-1991 Box 42 Folder 23
Health Care, 1992 Box 42 Folder 24
^ Return to Table of Contents
Box 43, 1965-1978
^ Return to Table of Contents
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Box 44, 1958-1995
Title/Description Instances
Pen Paper Weight, undated Box 44 Folder 1
State Program, Environment - water, 1958-1974 Box 44 Folder 2
Miscellaneous Printed Ephimera, 1960-1988 Box 44 Folder 3
Sewer System - Regional, 1967-1969 Box 44 Folder 4
Sewers, 1968-1972 Box 44 Folder 5
Environment - Solid Waste, 1970-1972 Box 44 Folder 6
Environment - Pesticides uno. '91 State Consensus, 1971 Box 44 Folder 7
Solid Waste, 1971-1975 Box 44 Folder 8
Transportation, 1972-1984 Box 44 Folder 9
More Miscellaneous Printed Ephimera, 1972-1986 Box 44 Folder 10
Solid Waste, 1972-1986 Box 44 Folder 11
Water Quality, 1977-1978 Box 44 Folder 12
Natural Resources, 1977-1985 Box 44 Folder 13
Farmland Preservation, 1979-1981 Box 44 Folder 14
Hazardous Waste, 1982-1983 Box 44 Folder 15
Environmental Issues - acid rain, low level, farmland, 1983-1984 Box 44 Folder 16
Water Quality, 1983-1985 Box 44 Folder 17
Pamphlets, 1984 Box 44 Folder 18
Portland Area - Radioactive Waste - HLW - LLW, 1984-1985 Box 44 Folder 19
Study of Federal Agriculture Policy, 1988 Box 44 Folder 20
Sustained Agriculture, 1988 Box 44 Folder 21
Agriculture, 1988 Box 44 Folder 22
Turnpike Referendum/Transportation Policy, 1991 Box 44 Folder 23
Anniversary Bulletin, 1995 Box 44 Folder 24
^ Return to Table of Contents
Box 46, 1961-1989
Title/Description Instances
Water + Air, 1961-1975 Box 46 Folder 1
Environmental, 1965-1969
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Box 46 Folder 2
Environmental - Air - National Overall, 1969-1974 Box 46 Folder 3
Environment, 1970-1975 Box 46 Folder 4
Environment - Air - State, 1971-1972 Box 46 Folder 5
Clean Air, 1970-1982 Box 46 Folder 6
Environmental Quality, 1972-1989 Box 46 Folder 7
Public Power Fall '73, 1973 Box 46 Folder 8
State Program - Environment *Air, 1974 Box 46 Folder 9
Energy Bulletin, 1975 Box 46 Folder 10
Environment Education, 1975-1980 Box 46 Folder 11
National Resources Publication, 1977-1979 Box 46 Folder 12
Energy, 1977-1980 Box 46 Folder 13
Energy Dam: Dickey - Lincoln, 1977-1978 Box 46 Folder 14
Air Quality, 1978-1979 Box 46 Folder 15
Air Quality, 1978-1979 Box 46 Folder 16
Energy, 1978-1981 Box 46 Folder 17
Energy, 1978-1983 Box 46 Folder 18
Environment - Air - Local, 1979 Box 46 Folder 19
Radioactive Waste, 1980-1988 Box 46 Folder 20
Energy - State, 1984-1988 Box 46 Folder 21
Energy Publication, 1985-1989 Box 46 Folder 22
Nuclear Issues, 1988-1989 Box 46 Folder 23
^ Return to Table of Contents
Box 47a, 1920-1996
Title/Description Instances
LWV History, 1920-1995 Box 47A Folder 1
Composition Notebook, 1930-1931 Box 47A Folder 2
Logbook, 1931 Box 47A Folder 3
Compositions Notebook, 1931-1932 Box 47A Folder 4
Notebook - Board Meeting, 1933-1934 Box 47A Folder 5
Politics Packet 1, 1957-1969 Box 47A Folder 6
League of Women Voters of Maine Records
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Politics Packet 2, 1969-1973 Box 47A Folder 7
Politics Packet 3, 1973-1979 Box 47A Folder 8
Politics Packet 4, 1977-1981 Box 47A Folder 9
Politics Packet 5, 1981-1986 Box 47A Folder 10
Politics Packet 6, 1986-1996 Box 47A Folder 11
^ Return to Table of Contents
Box 47b, 1988-1998
Title/Description Instances
Re Phoning FORMER Members, 1988-1989 Box 47B Folder 1
Minutes, 1991-1993 Box 47B Folder 2
1993/94 Minutes, 1993-1994 Box 47B Folder 3
1994/95 Minutes, 1994-1995 Box 47B Folder 4
1995/96 Minutes, 1995-1996 Box 47B Folder 5
1996/97 Minutes, 1996-1997 Box 47B Folder 6
1997/98 Minutes, 1997-1998 Box 47B Folder 7
^ Return to Table of Contents
Box 48, 1948-1974
Title/Description Instances
NR - Land Use - ECO - Acres Game, undated Box 48 Folder 1
Practical Politics Booklet, undated Box 48 Folder 2
Environment, undated Box 48 Folder 3
Gov't - Know Your State papers, 1948-1949 Box 48 Folder 4
Gov't Constitution, 1950-1963 Box 48 Folder 5
Gov't Constitution - State Model, 1964 Box 48 Folder 6
By-Laws - Job Description - Local Bulletin Editors, 1964-1968 Box 48 Folder 7
Membership Management Gov't Constitution, 1966-1971 Box 48 Folder 8
Taxes, 1965-1977 Box 48 Folder 9
NR - Air, 1970-1976 Box 48 Folder 10
Publications - Voter's Manual, 1971-1973 Box 48 Folder 11
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NR - Land Use Slide Show, 1971-1974 Box 48 Folder 12
Solid Waste, 1971-1974 Box 48 Folder 13
DEP Enforcement Policy Policy By-Laws, 1972-1978 Box 48 Folder 14
D.C. Home Rule, 1973 Box 48 Folder 15
Futures Project, 1973-1975 Box 48 Folder 16
NR - Water, 1975-1978 Box 48 Folder 17
Voters Service, 1974 Box 48 Folder 18
Land Use Study Master Copy, 1974 Box 48 Folder 19
E/Q land Use Studies, 1974 Box 48 Folder 20
IR - IR - Trade - UN EC. Assist, 1974-1975 Box 48 Folder 21
Social Policy - Cities, 1974-1979 Box 48 Folder 22
NR - Energy Crisis, 1974-2000 Box 48 Folder 23
Social Policy, 1975 Box 48 Folder 24
Land Use Publications, 1976 Box 48 Folder 25
Report From the Hill, 1976 Box 48 Folder 26
State Board Reports, 1976 Box 48 Folder 27
NR - Coastal Zone Management, 1976-1977 Box 48 Folder 28
NR - Dickey - Lincoln Material, 1976-1977 Box 48 Folder 29
Gov't. - D.C. Voting Points, 1976-1979 Box 48 Folder 30
EQ Environmental Quality Dickey-Lincoln, 1977 Box 48 Folder 31
State Board Meeting, 1977-1981 Box 48 Folder 32
Volume - The Welfare Debate of 1978, 1978 Box 48 Folder 33
NR - Coastal Zone Management, 1978 Box 48 Folder 34
Farmlands State Custody, 1978-1979 Box 48 Folder 35
Miscellaneous Printed Ephimera, 1978-1985 Box 48 Folder 36
NR - Coast Year of 1980, 1979-1980 Box 48 Folder 37
NR - Coastal Program Slideshow, 1979-1983 Box 48 Folder 38
Misc., 1975-1978 Box 48 Folder 39
Gov't. Election Laws, 1974 Box 48 Folder 40
Gov't. Campaign Financing, 1974 Box 48 Folder 41
^ Return to Table of Contents
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Box 49, 1970-1999, 1970-1999
Title/Description Instances
Statements, 1970-1972 Box 49 Folder 1
Land Use - Grants, 1972-1979 Box 49 Folder 2
State Programs, 1973 Box 49 Folder 3
NR - Land Use, 1975 Box 49 Folder 4
Clean Air Act - Coalition, 1978-1985 Box 49 Folder 5
'81'-'82 LWV ME, 1979-1981 Box 49 Folder 6
Service, 1980 Box 49 Folder 7
Nuclear Referendum, 1980 Box 49 Folder 8
NRC. Affiliate Membership, 1980 Box 49 Folder 9
Coastal Zone Management, 1980 Box 49 Folder 10
Hazardous Waste Sitting, 1980-1981 Box 49 Folder 11
Newspaper Clippings, 1980-1989 Box 49 Folder 12
Nuclear Power/Waste/Issues, 1982-1986 Box 49 Folder 13
National Resources, 1982-1992 Box 49 Folder 14
Big A, 1985 Box 49 Folder 15
Action '85, '86, 1985-1986 Box 49 Folder 16
Arms Control, 1985-1987 Box 49 Folder 17
Nuclear Waste Sitting, 1980-1981 Box 49 Folder 18
National Resources, 1987 Box 49 Folder 19
Nuclear Issues, 1987-1989 Box 49 Folder 20
Action 189, 1989 Box 49 Folder 21
Child Care, 1989-1990 Box 49 Folder 22
Big "A" Dam Project, 1990 Box 49 Folder 23
Quad Status, 1990-1998 Box 49 Folder 24
Portland League of Womens voters info, 1993-1997 Box 49 Folder 25
Gov. Study, 1994 Box 49 Folder 26
Quad State, 1994-1996 Box 49 Folder 27
Portland voter, 1994-1999 Box 49 Folder 28
Long Rnage Plan, 1995 Box 49 Folder 29
Quad State, 1995-1996 Box 49 Folder 30
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Program Planning, 1995-1998 Box 49 Folder 31
"Creating Communities of Inclusion", 1996 Box 49 Folder 32
Term limites Lawsuit, 1996 Box 49 Folder 33
Portland LWV, 1996-1997 Box 49 Folder 34
Program Planning, 1996-1998 Box 49 Folder 35
Executive Summary, 1997 Box 49 Folder 36
Saco League, 1997 Box 49 Folder 37
Miscellaneous Printed Ephimera, 1997-1999 Box 49 Folder 38
Quad State Council, 1998 Box 49 Folder 39
Quad State, 1998 Box 49 Folder 40
Quad State council, 1998 Box 49 Folder 41
Letters, 1998 Box 49 Folder 42
Peoples Veto "vote" - "Ethics C." 2/10/98, 1998 Box 49 Folder 43
Downeast, 1998-1999 Box 49 Folder 44
ME Women's Lobby, 1999 Box 49 Folder 45
^ Return to Table of Contents
Box 50, 1954-1990
Title/Description Instances
Program Study Papers, 1954-1979 Box 50 Folder 1
Taxes, 1960-1973 Box 50 Folder 2
Voter's Kit (Historical), 1966-1976 Box 50 Folder 3
By Laws, 1967-1974 Box 50 Folder 4
Handbooks, Portfolio Guides, 1967-1976 Box 50 Folder 5
Urban Crisis, 1968-1977 Box 50 Folder 6
By-Laws, 1969 Box 50 Folder 7
Communikits '69-'73-'74-5, 1969-1975 Box 50 Folder 8
R/G Voting Rights, 1971-1973 Box 50 Folder 9
Membership-MALS, 1971-1976 Box 50 Folder 10
Finance, 1972-1974 Box 50 Folder 11
Local League Board Members '72-'76, 1972-1976 Box 50 Folder 12
Membership - Communikits, 1972-1977 Box 50 Folder 13
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Maine Publication 73-74, 1973-1974 Box 50 Folder 14
Budgets - State, 1973-1975 Box 50 Folder 15
Copyright, 1973-1974 Box 50 Folder 16
Mail Guidelines, 1973-1978 Box 50 Folder 17
Members in Office, 1974 Box 50 Folder 18
PR, 1974 Box 50 Folder 19
By-Laws, 1975-1976 Box 50 Folder 20
League Day of Legislature, 1976 Box 50 Folder 21
State Presidents, 1976-1992 Box 50 Folder 22
School Finance (Nat'l ME Pubs), 1977 Box 50 Folder 23
Annual Reports - Sections II, Deadline March 15, 1977,
1977-1979
Box 50 Folder 24
Correspondence, 1978-1979 Box 50 Folder 25
Energy, 1976-1980 Box 50 Folder 26
Communikit, 1980-1981 Box 50 Folder 27
Communikit, 1984-1988 Box 50 Folder 28
A B C Election Parties, 1985-1990 Box 50 Folder 29
^ Return to Table of Contents
Box 51, 1924-1993
Title/Description Instances
Bulletin - League of Women Voters of Maine Prior to Jan 1958,
1924-1957
Box 51 Folder 1
Miscellaneous Printed Ephimera, 1960-1981 Box 51 Folder 2
State Conventions, 1969-1977 Box 51 Folder 3
State Board Reports, 1970-1971 Box 51 Folder 4
State Board Reports, Minutes, Agenda, 1971-1977 Box 51 Folder 5
State Board Reports, 1972-1975 Box 51 Folder 6
Maine League Publications: File 1 (Official Copies), 1972-1982 Box 51 Folder 7
Annual reports '73-'74, 1973-1974 Box 51 Folder 8
Pamphlets, 1974 Box 51 Folder 9
Council '74, 1974 Box 51 Folder 10
Maine League Publications: File 2 (Official Copies), 1976
League of Women Voters of Maine Records
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Box 51 Folder 11
Convention '79, 1979 Box 51 Folder 12
Letters, 1982-1988 Box 51 Folder 13
Beyond War, 1983 Box 51 Folder 14
National Security Study, 1984-1988 Box 51 Folder 15
Communikit, 1985-1989 Box 51 Folder 16
Safe Drilling Water Project, 1987 Box 51 Folder 17
Nominating Committee LWVME, 1988 Box 51 Folder 18
Voter Service Kit, 1989 Box 51 Folder 19
Recycling, 1990 Box 51 Folder 20
Transportation, 1990 Box 51 Folder 21
Nonpartisan Policy, 1990 Box 51 Folder 22
Quad State, 1990-1992 Box 51 Folder 23
Report from the Hill, 1990-1993 Box 51 Folder 24
Waste MGMT (Used Oil), 1991 Box 51 Folder 25
Things To Do, 1991 Box 51 Folder 26
Voter Service, 1991-1993 Box 51 Folder 27
Portland, 1991-1994 Box 51 Folder 28
Things To Do, 1992-1993 Box 51 Folder 29
Practical Politics, undated Box 51 Folder 30
^ Return to Table of Contents
Box 52, 1972-1994
Title/Description Instances
Land Use - National Resources, 1972-1994 Box 52 Folder 1
Maine OVter, 1979-1991 Box 52 Folder 2
Membership, 1983-1988 Box 52 Folder 3
Interest Survey Forms, 1984-1987 Box 52 Folder 4
Northeast Leadership Training - Portland 10/31-11/1/85, 1985 Box 52 Folder 5
Convention LWVUS, 1985-1993 Box 52 Folder 6
Mal's Leagues/MALS, 1986-1994 Box 52 Folder 7
Marre Hill, 1987-1989 Box 52 Folder 8
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Miscellaneous Printed Ephimera, 1987-1993 Box 52 Folder 9
Massachuesetts - Ideas, 1988 Box 52 Folder 10
Mailing Permit, 1988 Box 52 Folder 11
Greater Bangor Area Shelter, 1988-1993 Box 52 Folder 12
Coalition, 1988-1993 Box 52 Folder 13
Voter Service Workshop, 1988-1994 Box 52 Folder 14
How To Lobby, 1989 Box 52 Folder 15
Maine Commission For Women, 1989-1990 Box 52 Folder 16
Membership, 1989-1994 Box 52 Folder 17
Library Survery, 1990 Box 52 Folder 18
MMA Debates, 1990 Box 52 Folder 19
Keys to the Capitol, 1990 Box 52 Folder 20
Budget, 1990-1991 Box 52 Folder 21
Congressional Interviews, 1990-1991 Box 52 Folder 22
Conventional LWVME, 1990-1993 Box 52 Folder 23
In Touch, 1990-1993 Box 52 Folder 24
Current LWV, 1991 Box 52 Folder 25
By-Laws Current, 1991 Box 52 Folder 26
Library Consensus, 1991-1992 Box 52 Folder 27
1991-93 Agenda, 1991-1993 Box 52 Folder 28
Minutes, 1991-1994 Box 52 Folder 29
Healthcare, 1991-1994 Box 52 Folder 30
Choice, 1992 Box 52 Folder 31
Environment, 1992-1994 Box 52 Folder 32
Finance, 1993 Box 52 Folder 33
Key Bank '93-'94, 1993-1994 Box 52 Folder 34
Libertarian Purity of Maine, undated Box 52 Folder 35
^ Return to Table of Contents
Box 53a, 1968-1997
Title/Description Instances
Publications Com., 1968-1969 Box 53 Folder 1
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Solid Waste, 1972-1987 Box 53 Folder 2
Agendas Minutes Presidents Councils '79-'02, 1979-2002 Box 53 Folder 3
Voting Rights Act, 1981-1982 Box 53 Folder 4
Citizens Day at Legislature, 1981-1984 Box 53 Folder 5
I. R., 1981-1987 Box 53 Folder 6
Clean Water, 1981-1990 Box 53 Folder 7
WLAC, 1981-1990 Box 53 Folder 8
Women Org. Presidents, 1982-1986 Box 53 Folder 9
Voter Service, 1982-1988 Box 53 Folder 10
Woman Issues, 1983-1985 Box 53 Folder 11
Voter Service Workshop, 1984-1985 Box 53 Folder 12
Voter Service Questionairre, 1984-1987 Box 53 Folder 13
Psych + Health Final Exams, 1985 Box 53 Folder 14
Penny Harris, 1985 Box 53 Folder 15
Solid Waste, Hazardous Waste, Nuclear Waste, 1985-1988 Box 53 Folder 16
Minutes of Board Meetings LWVME June 85-, 1985-1989 Box 53 Folder 17
Voter Service, 1985-1992 Box 53 Folder 18
Workshops, 1986 Box 53 Folder 19
Young County LWV, 1986-1990 Box 53 Folder 20
Quad State Council, 1988 Box 53 Folder 21
Voter Service Kit for Local League Chairs, 1988 Box 53 Folder 22
Welfare Reform, 1988 Box 53 Folder 23
Publications, 1988-1989 Box 53 Folder 24
Quad State Council, 1990 Box 53 Folder 25
WLAC, 1991 Box 53 Folder 26
Convention, 1991-1995 Box 53 Folder 27
Conv. '93, 1993 Box 53 Folder 28
Convention '93 Cliff house, 1993 Box 53 Folder 29
Getting the League job Done, Rhode Island Convention, 1993 Box 53 Folder 30
Post-Board Summary, 1993-1997 Box 53 Folder 31
Conv., 1995 Box 53 Folder 32
Conv. '95 Evaluations, 1995 Box 53 Folder 33
League of Women Voters of Maine Records
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Script, 1995 Box 53 Folder 34
Conventions Reports '95, 1995 Box 53 Folder 35
Buses, Bicycles, and Small Town Revivals Cover Page, 1995 Box 53 Folder 36
State Board, 1995-1996 Box 53 Folder 37
Retreats - LWVME, 1995-1998 Box 53 Folder 38
State Board, 1996-1997 Box 53 Folder 39
^ Return to Table of Contents
Box 53b, 1993-1998
Title/Description Instances
State Board '93-'94, 1993-1994 Box 53B Folder 1
State Board '94-'95, 1994-1995 Box 53B Folder 2
State Board, 1996-1997 Box 53B Folder 3
Workshops, 1996-1998 Box 53B Folder 4
Convention '97, 1997 Box 53B Folder 5
'97 Convention, 1997 Box 53B Folder 6
Evaluations, 1997 Box 53B Folder 7
Senator Inn, 1997 Box 53B Folder 8
LWVME Board Retreat, 1997-1998 Box 53B Folder 9
Wetlands, undated Box 53B Folder 10
^ Return to Table of Contents
Box 54, 1960-1978
Title/Description Instances
Taxes - State, 1960-1976 Box 54 Folder 1
Statements to Legislative Hearing, 1962-1971 Box 54 Folder 2
Social Policy - Welfare, 1966-1974 Box 54 Folder 3
NR - Water Including Effluent Charges, 1966-1976 Box 54 Folder 4
NR - Thermal Pollution, 1968 Box 54 Folder 5
US - Registration Youth, 1970-1972 Box 54 Folder 6
Oil Development, 1971-1973 Box 54 Folder 7
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Waste, 1971-1979 Box 54 Folder 8
EQ - Water, 1972-1973 Box 54 Folder 9
NR - Land Use, 1972-1975 Box 54 Folder 10
NR - Public Power, 1973 Box 54 Folder 11
NR - Public Lots and Lands, 1973-1974 Box 54 Folder 12
Taxes + Ed, 1973-1977 Box 54 Folder 13
Social Policy - Era, 1974 Box 54 Folder 14
Public Works, 1975-1979 Box 54 Folder 15
N.R. - 208 Planning Process, 1976-1977 Box 54 Folder 16
Water Resources and Environment, 1976-1978 Box 54 Folder 17
Social Policy Revenue Sharing, 1976-1980 Box 54 Folder 18
Statements to Legislative Hearings, 1976-1984 Box 54 Folder 19
Social Policy - Indians, 1977 Box 54 Folder 20
Water Quality and Environment, 1977-1978 Box 54 Folder 21
Nuclear Waste, 1977-1985 Box 54 Folder 22
MAL Units Guidelines, 1978 Box 54 Folder 23
NR - Sun Day 5/78, 1978 Box 54 Folder 24
Photographs, undated Box 54
^ Return to Table of Contents
Box 55, 1994-1997
Title/Description Instances
VHS: "Maine's Coastal Future: Your Decision", undated Box 55 Folder 1
Federal Term Limit LWV Papers and Decisions, 1995 Box 55 Folder 2
Federal Term Limites Paers and Decisions, 1995 Box 55 Folder 3
State Term Limits - 1996 - Papers and Clippings, 1996 Box 55 Folder 4
State Term Limites Appeal - LWVME - 1997 Soley Attorney,
1996-1997
Box 55 Folder 5
State Term Limit Challenge LWVME 1996 Langsdorf Attorney (1
of 2), 1996
Box 55 Folder 6
State Term Limit Challenge LWVME - 1996 Langsdorf Attorney
(2 of 2), 1996
Box 55 Folder 7
League of Women Voters of Maine Records
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Box 56, 1966-1990
Title/Description Instances
Members, 1966-1974 Box 56 Folder 1
Election Night Reporting, 1966-1976 Box 56 Folder 2
Houlton, 1971-1973 Box 56 Folder 3
Environmental Issues '71-'76, 1971-1976 Box 56 Folder 4
Annual Reports Local Leagues 72-73, 1972-1973 Box 56 Folder 5
Annual Report, 1973-1975 Box 56 Folder 6
Local League Annual Reports Jan. 1974 - Dec. 1974, 1974-1975 Box 56 Folder 7
1973 Annual Reports, 1975-1976 Box 56 Folder 8
Local League Annual Reports, 1976-1977 Box 56 Folder 9
By-Laws LWVME Past, 1981-1989 Box 56 Folder 10
Pay Equity, 1982-1986 Box 56 Folder 11
Board Weekly Minutes, 1982-1987 Box 56 Folder 12
Bangor - Brewer, 1984-1988 Box 56 Folder 13
Polaroids, 1985 Box 56 Folder 14
Office, LWV August, 1985 Box 56 Folder 15
LWV Orono, 1985-1986 Box 56 Folder 16
Directory and Communikit, 1985-1992 Box 56 Folder 17
Annual Reports, 1986-1987 Box 56 Folder 18
Annual Reports, 1987-1988 Box 56 Folder 19
Board Agendas and Minutes, 1987-1988 Box 56 Folder 20
Board Meetings, etc., 1988-1989 Box 56 Folder 21
Commission on Maine's Future, 1989 Box 56 Folder 22
Farm Policy, 1990 Box 56 Folder 23
Citizen's Handbook, 1990 Box 56 Folder 24
^ Return to Table of Contents
Box 57, 1974-1992
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Title/Description Instances
Maine, 1974-1986 Box 57 Folder 1
Maine Media Guide, 1980 Box 57 Folder 2
State Convention, 1981-1987 Box 57 Folder 3
Positions - State/National, 1983-1988 Box 57 Folder 4
Council 1984, 1986, 1984-1986 Box 57 Folder 5
Communikit, 1984-1988 Box 57 Folder 6
Scrapbook, 1986-1989 Box 57 Folder 7
York Co. League, 1986-1992 Box 57 Folder 8
National, 1987-1988 Box 57 Folder 9
Non-Profit Organizations, 1987-1992 Box 57 Folder 10
Quad State 5/88, 1988 Box 57 Folder 11
State Sales Tax, 1988-1989 Box 57 Folder 12
Southern Maine League, 1988-1992 Box 57 Folder 13
York County Health Services, 1989-1990 Box 57 Folder 14
York Co. Press Releases, 1989-1990 Box 57 Folder 15
Income, 1989-1990 Box 57 Folder 16
^ Return to Table of Contents
Box 58, 1955-1995
Title/Description Instances
Maine Constitution - Methods of Revision, 1955-1973 Box 58 Folder 1
Call to Caucus - Forms: Congressional Interview, 1959 Box 58 Folder 2
Taxes, 1960-1967 Box 58 Folder 3
Executive Council of Maine, 1965 Box 58 Folder 4
Pest and Pesticides - Facts and Issues and Bibliography,
1968-1970
Box 58 Folder 5
State Senatorial Districts, 1968-1970 Box 58 Folder 6
Correspondence - U.S. Congress, 1968-1988 Box 58 Folder 7
Effluent Charges - Facts and Issues and Bibliography, 1970 Box 58 Folder 8
Indians of Maine, 1970-1971 Box 58 Folder 9
Members at Large, 1970-1971 Box 58 Folder 10
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Speakers Bureau, 1970-1971 Box 58 Folder 11
Maine State Agencies Re: Land Use, 1970-1972 Box 58 Folder 12
Advisor to Local Leagues, 1970-1988 Box 58 Folder 13
Lobby Corp Training Kits, 1971 Box 58 Folder 14
Land Use, 1972-1973 Box 58 Folder 15
Maine has egg on its face - land use, 1973 Box 58 Folder 16
Environmental, 1973 Box 58 Folder 17
21st Century - USA, 1973 Box 58 Folder 18
State Observation Corps, 1974 Box 58 Folder 19
Strategy Planning Workshop, 1974 Box 58 Folder 20
Maine, 1974-1976 Box 58 Folder 21
Facts and Issues, 1975 Box 58 Folder 22
Politics, 1976-1979 Box 58 Folder 23
Election, 1989-1992 Box 58 Folder 24
Voters, 1989-1995 Box 58 Folder 25
Alternatives to the Property Tax, undated Box 58 Folder 26
Lobby by Letter, undated Box 58 Folder 27
^ Return to Table of Contents
Box 23, 1947-1967
Title/Description Instances
Falmouth, 1947-1965 Box 23 Folder 1
Women's Legislative Council, 1960-1967 Box 23 Folder 2
National Correspondence Material, 1961-1963 Box 23 Folder 3
National Program Suggestions, 1961-1964 Box 23 Folder 4
National Convention, 1962 Box 23 Folder 5
Water and Environment, 1962-1964 Box 23 Folder 6
United Nations, 1962-1964 Box 23 Folder 7
South Portland, 1962 Box 23 Folder 8
National Council, 1963 Box 23 Folder 9
Legislative Action, 1965 Box 23 Folder 10
League Day at Legislation, 1965 Box 23 Folder 11
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Box 59, 1958-2000
Title/Description Instances
Office File, 1958-1973 Box 59 Folder 1
Maine Voter, 1968-1979 Box 59 Folder 2
Reports, 1970-1992 Box 59 Folder 3
Miscellaneous Printed Ephimera, 1970-1998 Box 59 Folder 4
National Security and You I, 1971-1982 Box 59 Folder 5
Maine Voter, 1980-1988 Box 59 Folder 6
Local Leagues, 1982-1984 Box 59 Folder 7
General Articles, 1982-1984 Box 59 Folder 8
Maine ERA Ratification, 1983-1984 Box 59 Folder 9
MALS, 1984-1994 Box 59 Folder 10
Communikit, 1985-1991 Box 59 Folder 11
Voters, 1987-1988 Box 59 Folder 12
Convention and Board Meeting, 1991-1993 Box 59 Folder 13
Directory, 1992-1993 Box 59 Folder 14
State Board Agendas, Minutes, Budgets, 1994-1995 Box 59 Folder 15
VHS - Interview with Percy Maxim Lee 1995 It's Time to Vote,
1995
Box 59 Folder 16
MDI + Ellsw. = Downeast, 1995-1996 Box 59 Folder 17
State Board Meetings, Minutes, Agendas, 1995-1996 Box 59 Folder 18
State Taxes, 1965-1967 Box 23 Folder 12
Constitution (1 of 2), 1965-1967 Box 23 Folder 13
Constitution (2 of 2), 1965-1967 Box 23 Folder 14
Water, 1965-1967 Box 23 Folder 15
Letter to Party Platform Committees, 1966 Box 23 Folder 16
Classification Reports W.I.C, 1966 Box 23 Folder 17
Legislation Interviews, 1966-1968 Box 23 Folder 18
Bulletin - Legislator's Lunch League Day, 1967 Box 23 Folder 19
Legislation League Testimony, 1967 Box 23 Folder 20
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Convention '95-'99, 1995-1999 Box 59 Folder 19
Workshops, 1996-1998 Box 59 Folder 20
Voters, 1996-2000 Box 59 Folder 21
Downeast - Nellik Doble, 1997-2000 Box 59 Folder 22
Global Energy, 2000 Box 59 Folder 23
Pamphlets, undated Box 59 Folder 24
League of Women's Voter T-Shirt, undated Box 59 Folder 25
Fanny Pack, undated Box 59 Folder 26
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Box 60a, 1958-1979
Title/Description Instances
Reappointment, 1954-1972 Box 60A Folder 1
Senate Reappointment - Working, 1958-1982 Box 60A Folder 2
Legislative Pay, Office Space, Staff, 1968-1971 Box 60A Folder 3
Lobby Techniques, 1968-1973 Box 60A Folder 4
State Government Reorganization, 1971 Box 60A Folder 5
Environment, 1971-1973 Box 60A Folder 6
Lobby Corps, 1971-1973 Box 60A Folder 7
Legislative Luncheon, 1971-1973 Box 60A Folder 8
Legislative, 1971-1974 Box 60A Folder 9
State Convention, 1971-1977 Box 60A Folder 10
Facts + Issues, 1972 Box 60A Folder 11
Legislative Newsletters - MLVW Reg. Session 106th, 1972-1973 Box 60A Folder 12
Action, 1972-1973 Box 60A Folder 13
Voters Service/Rights, 1972-1973 Box 60A Folder 14
Leadership Papers, 1972-1974 Box 60A Folder 15
Leg. Newsletter, 1972-1975 Box 60A Folder 16
Voter Service, 1972-1975 Box 60A Folder 17
Leg. Chrmn. Job Description - Guidelines, 1973 Box 60A Folder 18
Newspaper Clippings, 1973 Box 60A Folder 19
State Board Reports, 1973-1974 Box 60A Folder 20
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National Government Booklet, 1973-1977 Box 60A Folder 21
Litigation, 1974 Box 60A Folder 22
Right to Know, 1975 Box 60A Folder 23
Election, 1976 Box 60A Folder 24
Representative Government "Congress and the Budget",
1976-1977
Box 60A Folder 25
League Day at the Legislature, 1976-1979 Box 60A Folder 26
^ Return to Table of Contents
Box 60b, 1977-1989
Title/Description Instances
Voting Rights Act, 1976-1980 Box 60B Folder 1
Reappointment - Senate 1977 - Masterton Gov. Committee, 1977 Box 60B Folder 2
Action Guide, 1977 Box 60B Folder 3
Lobby Registration Reform, 1977 Box 60B Folder 4
Congressional Directory, 1977-1978 Box 60B Folder 5
Convention 98, 1977-1978 Box 60B Folder 6
Lobbyist Guidelines Adopted 11-8-78, 1978 Box 60B Folder 7
Farmlands, 1981-1987 Box 60B Folder 8
Energy, 1988-1989 Box 60B Folder 9
^ Return to Table of Contents
Box 61, 1953-1998
Title/Description Instances
Local Studies - (Know Your Town), 1953-1971 Box 61 Folder 1
Maine Voter, 1958-1973 Box 61 Folder 2
Maine State Publications, 1957-1965 Box 61 Folder 3
Local Publications, 1958-1982 Box 61 Folder 4
Local League Publications, 1960-1979 Box 61 Folder 5
Ballots and Booklets, 1964-1985 Box 61 Folder 6
Booklets and Pamphlets, 1966-1988 Box 61 Folder 7
International Relations, 1967-1978 Box 61 Folder 8
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Voter Preparation, 1968-1977 Box 61 Folder 9
State Voter, 1969-1971 Box 61 Folder 10
Miscellaneous Printed Ephimera, 1969-1986 Box 61 Folder 11
Manual for Conservation Commissions, 1970 Box 61 Folder 12
U of M Archives - League Material, 1970 Box 61 Folder 13
Government, 1970-1973 Box 61 Folder 14
Maine State Publications, 1970-1980 Box 61 Folder 15
Maine Voter, 1972 Box 61 Folder 16
How A Bill - Film, 1972 Box 61 Folder 17
Maine Voter, 1973-1974 Box 61 Folder 18
Maine Voter, 1974-1979 Box 61 Folder 19
Land Use, 1975-1976 Box 61 Folder 20
Capitol City, 1977-1978 Box 61 Folder 21
Voter, 1981-1984 Box 61 Folder 22
Maine: How We Govern, 1982 Box 61 Folder 23
Maine: How We Govern, 1982 Box 61 Folder 24
Waste Disposal, 1985 Box 61 Folder 25
Voters Voter, 1985-1991 Box 61 Folder 26
State Voters Guide, 1989 Box 61 Folder 27
State Debate, 1990 Box 61 Folder 28
Library Survey, 1991 Box 61 Folder 29
Maine Voter, 1992-1998 Box 61 Folder 30
^ Return to Table of Contents
Box 62, 1962-2000
Title/Description Instances
Publication - "Tips on Reaching the Public", 1962 Box 62 Folder 1
Voting Rights - State, 1964-1973 Box 62 Folder 2
Tax Exempt Status, 1970-1972 Box 62 Folder 3
Human Resources Housing - State, 1971-1973 Box 62 Folder 4
Action, 1971-1975 Box 62 Folder 5
Voters Service, 1971-1976 Box 62 Folder 6
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Publications, 1972-1985 Box 62 Folder 7
Catalyst, 1973 Box 62 Folder 8
Transportation, 1973 Box 62 Folder 9
Electoral College R/G, 1973 Box 62 Folder 10
Campaign Financing, 1973-1974 Box 62 Folder 11
Litigation, 1973-1975 Box 62 Folder 12
Rep. Gov. Impeachment, 1973-1975 Box 62 Folder 13
ABC Elections, 1974 Box 62 Folder 14
Human Resources Legislative Interviews, 1974 Box 62 Folder 15
LURC BEP Observation Corp., 1974 Box 62 Folder 16
Congressional Interviews, 1974-1975 Box 62 Folder 17
State Government, 1974-1975 Box 62 Folder 18
Rep. Gov. - Executive Branch, 1974-1975 Box 62 Folder 19
Rep. Gov. Congress, 1974-1975 Box 62 Folder 20
Campaign Financing, 1974-1975 Box 62 Folder 21
Rep. Gov. - Revenew Sharing, 1974-1975 Box 62 Folder 22
Legislation - Action, 1974-1977 Box 62 Folder 23
ERA, 1974-1978 Box 62 Folder 24
Fund Raising, 1974-1988 Box 62 Folder 25
Human Resources - Housing, 1974-1991 Box 62 Folder 26
Representative Government, 1975 Box 62 Folder 27
Action, 1975-1977 Box 62 Folder 28
Human Resources, 1975-1979 Box 62 Folder 29
Right to Know, 1976 Box 62 Folder 30
Human Resources - Era, 1976 Box 62 Folder 31
Voter Service Projects, 1976 Box 62 Folder 32
Campaign Financing - Representative Government, 1976 Box 62 Folder 33
Action Newsletter, 1976 Box 62 Folder 34
Action Program, 1976 Box 62 Folder 35
Bureau of National Affairs Project, 1976-1978 Box 62 Folder 36
Testimony State, 1976-1979 Box 62 Folder 37
Human Resources - Education, 1977 Box 62 Folder 38
League of Women Voters of Maine Records
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Maine's Coastal Program, 1977 Box 62 Folder 39
Legislative Record, 1977 Box 62 Folder 40
Legislative Newsletter, 1977-1979 Box 62 Folder 41
Debate Folder, 1980-1986 Box 62 Folder 42
Public Policy on Reproductive choices, 1982 Box 62 Folder 43
Press + PR, 1984-1986 Box 62 Folder 44
Fund Raising, 1986-1988 Box 62 Folder 45
Presidential Debates, 1988 Box 62 Folder 46
Library Survey, 1989-1991 Box 62 Folder 47
Convention, 1993-2001 Box 62 Folder 48
Quad State, 1994-1998 Box 62 Folder 49
Directory, 1998 Box 62 Folder 50
Miscellaneous Printed Ephimera, 2000 Box 62 Folder 51
Human Resources Welfare, undated Box 62 Folder 52
Flow Chart, undated Box 62 Folder 53
^ Return to Table of Contents
Box 63, 1965-2001
Title/Description Instances
Local Publications - Bangor Brewer History, 1965-1982 Box 63 Folder 1
IRS, 1972-1989 Box 63 Folder 2
National PMP, 1973-1990 Box 63 Folder 3
Education Fund LWVUS, 1973-1990 Box 63 Folder 4
Finance Drive, 1976-1984 Box 63 Folder 5
Membership Count, 1978-1989 Box 63 Folder 6
Mid-Coast, 1979-1991 Box 63 Folder 7
League Forms, 1981-1990 Box 63 Folder 8
Girl's State, 1982-1990 Box 63 Folder 9
Budget, 1982-1991 Box 63 Folder 10
Donations, 1983-1984 Box 63 Folder 11
Program Planning/National, 1983-1993 Box 63 Folder 12
Retreat - Board, 1985-1988 Box 63 Folder 13
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Program Planning/State, 1985-1993 Box 63 Folder 14
Middle Schools, 1986-1989 Box 63 Folder 15
Membership, 1986-1990 Box 63 Folder 16
Project: "Living With Chemicals", 1987 Box 63 Folder 17
Portland, 1987-1991 Box 63 Folder 18
Rabbi, 1988 Box 63 Folder 19
York County League, 1988-1990 Box 63 Folder 20
Minutes, 1988-1991 Box 63 Folder 21
Child Care, 1989 Box 63 Folder 22
Treasurers Report, 1989-1990 Box 63 Folder 23
Canceled Checks, 1989-1991 Box 63 Folder 24
State Convention, 1991-1993 Box 63 Folder 25
University Study - Meetings, 1991-1997 Box 63 Folder 26
Miscellaneous Printed Ephimera, 1991-2001 Box 63 Folder 27
League of Women's Voters '92-'94, 1992-1994 Box 63 Folder 28
Directory, 1992-1998 Box 63 Folder 29
Voter, 1992-2001 Box 63 Folder 30
Term Limits Case, 1993-1995 Box 63 Folder 31
Board Minutes '94-'95, 1994-1995 Box 63 Folder 32
Keys '97+'98, 1997-1998 Box 63 Folder 33
Board Minutes '95-'97, 1995-1997 Box 63 Folder 34
Documents - University Study, 1995-1998 Box 63 Folder 35
Meetings, 1997-1998 Box 63 Folder 36
Keys '99-'00, 1998-2000 Box 63 Folder 37
Minutes, 1999-2000 Box 63 Folder 38
Reports, 2000 Box 63 Folder 39
Floppy Disk, undated Box 63 Folder 40
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Box 64, 1973-1993
Title/Description Instances
Convention, 1973-1993 Box 64 Folder 1
League of Women Voters of Maine Records
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Campaign Finance, 1979-1989 Box 64 Folder 2
Photographs Tri-State Council National Convention, 1984 Box 64 Folder 3
Councils, 1984-1992 Box 64 Folder 4
State of Maine Proclamation, 1988 Box 64 Folder 5
Photographs, 1993 Box 64 Folder 6
^ Return to Table of Contents
Box 65a, 1989-2003
Title/Description Instances
Dues Request Letter, 1989-2002 Box 65A Folder 1
Misc. Documents, 1990 Box 65A Folder 2
PALWV Anne Schink, 1990-1998 Box 65A Folder 3
Dues Follow-Up, 1992-2002 Box 65A Folder 4
Badges for Registrars, 1996 Box 65A Folder 5
Roster, 1997 Box 65A Folder 6
Membership Change Forms - Filled Out '97, 1997 Box 65A Folder 7
Educational Fund, 1997-1998 Box 65A Folder 8
Bulk Mailing, 1997-1998 Box 65A Folder 9
Karlene's Notes, 1997-1999 Box 65A Folder 10
Return Member Surveys, 1997-1999 Box 65A Folder 11
Perspective Membership Correspondence, 1997-2002 Box 65A Folder 12
MICF Completed, 1998 Box 65A Folder 13
National Activity Reports, 1998-2002 Box 65A Folder 14
National Roster Reports, 1998-2003 Box 65A Folder 15
MICF Completed, 1999 Box 65A Folder 16
Directory, 1999-2000 Box 65A Folder 17
Paid Dues, 1999-2000 Box 65A Folder 18
Mailing List, 1999-2002 Box 65A Folder 19
MICF Completed 2000 (post Jan. 2000 Pmp), 2000 Box 65A Folder 20
Mead Wood Park, 2000 Box 65A Folder 21
Paid Dues (Post Jan. 2000 Pmp), 2000-2001 Box 65A Folder 22
LWVME Nominating, 2000-2002 Box 65A Folder 23
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LWVME, 2001 Box 65A Folder 24
Email - Issues, 2001 Box 65A Folder 25
Portland Nominating Committee, 2001 Box 65A Folder 26
Membership Newsletters, 2001-2002 Box 65A Folder 27
Paid Dues, 2001-2002 Box 65A Folder 28
LWVME, 2001-2003 Box 65A Folder 29
USM Wm. Center (Elections), 2002 Box 65A Folder 30
Portland Area, 2002-2003 Box 65A Folder 31
Prospective Members, 2002-2003 Box 65A Folder 32
LWVME, 2003 Box 65A Folder 33
Membership, 2003 Box 65A Folder 34
Nonprofit Postage, undated Box 65A Folder 35
Name Tags, undated Box 65A Folder 36
Student Membership, undated Box 65A Folder 37
^ Return to Table of Contents
Box 65b, 1998-2005
Title/Description Instances
Dues PD Prior Years, 1998 Box 65B Folder 1
Global Warming, 1998-2001 Box 65B Folder 2
Miscellaneous Printed Ephimera, 1998-2004 Box 65B Folder 3
Community, 1999 Box 65B Folder 4
Reports, 2000-2002 Box 65B Folder 5
2001 and 2003 Convention, 2001-2003 Box 65B Folder 6
Citzen Conversations on Civil Liberties, Secure Communities and
the US Patriot Act Facilitator Training, 2005
Box 65B Folder 7
^ Return to Table of Contents
Box 66, 1997-2004
Title/Description Instances
Expenses - Education Fund, 1997-1999 Box 66 Folder 1
Education Fund, 1997-2000 Box 66 Folder 2
League of Women Voters of Maine Records
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Education Fund, 1997-2002 Box 66 Folder 3
Deposits - Education Fund, 1998-1999 Box 66 Folder 4
Grants, 1998-1999 Box 66 Folder 5
Education Fund - Budgets/Reports, 1999-2001 Box 66 Folder 6
Audited Ed Fund Materials, 2001-2002 Box 66 Folder 7
Ed Fund, 2002 Box 66 Folder 8
Ed Fund - Bank Statement, 2003-2004 Box 66 Folder 9
VHS: "Smackdown Your Vote", 2004 Box 66 Folder 10
Education Fund, 2004 Box 66 Folder 11
Brunswick Area LWV, 2004 Box 66 Folder 12
VHS: "It's Time to Vote", undated Box 66 Folder 13
VHS: It's Time to Vote", undated Box 66 Folder 14
VHS: It's Time to Vote", undated Box 66 Folder 15
^ Return to Table of Contents
Box 67a, 1953-1987
Title/Description Instances
Scrapbook, 1953-1956 Box 67A Folder 1
Voters Service, 1960-1970 Box 67A Folder 2
State Primary, November Election, 1966-1967 Box 67A Folder 3
This Is Orono, 1968-1971 Box 67A Folder 4
Know Your Town - Orono, 1970-1971 Box 67A Folder 5
Membership Lists and Interest Sheet, 1970-1986 Box 67A Folder 6
Voter Service, 1971-1973 Box 67A Folder 7
Voter Service - Fall 1974, Legislative and County Candidates
"Candidates Night", 1974
Box 67A Folder 8
Voter Service - Orono, 1974-1976 Box 67A Folder 9
City of Old Town - Recall Election Spring, 1975 Box 67A Folder 10
Voter's Service - October Old Town Election, 1975 Box 67A Folder 11
Old Town and Orono Municipal Election, 1976-1977 Box 67A Folder 12
Voter Service, 1977-1980 Box 67A Folder 13
Voters Service, 1978-1979 Box 67A Folder 14
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Misc Voters Service Info, 1978-1980 Box 67A Folder 15
Town Election, Voters Service, 1979-1980 Box 67A Folder 16
Directory, 1980-1982 Box 67A Folder 17
History of Local League - Presidents File, 1980-1982 Box 67A Folder 18
Voters Service, 1983-1984 Box 67A Folder 19
President/Coordinator Fall, 1984-1987 Box 67A Folder 20
^ Return to Table of Contents
Box 68, 1957-1985
Title/Description Instances
Treasurer's Reports, 1957-1981 Box 68 Folder 1
Annual Reports to State National, 1961-1980 Box 68 Folder 2
Finance Drive, 1963-1981 Box 68 Folder 3
Orono LWV - Recreation Units, 1964-1973 Box 68 Folder 4
Local League Publications, 1964-1976 Box 68 Folder 5
OOV-LWV bulletins/newsletters for members (3), 1968-1971 Box 68 Folder 6
Consensus Reports, 1969-1977 Box 68 Folder 7
General Reports, 1969-1979 Box 68 Folder 8
Board Minutes, 1969-1986 Box 68 Folder 9
Know Your School, 1971-1973 Box 68 Folder 10
Color Slides Pins, 1972 Box 68 Folder 11
Transportation - Local, 1972-1979 Box 68 Folder 12
State Officers (from Orono) Local Reports to State LWV -
Historical, 1972-1982
Box 68 Folder 13
Area League (Historical) - Expansion/Name Change, 1973 Box 68 Folder 14
OOV-LWV Bulletins/Newsletters for Members (2), 1975-1978 Box 68 Folder 15
Town Tours, 1977 Box 68 Folder 16
Women's Issues, 1978 Box 68 Folder 17
Orono Beautification, 1979 Box 68 Folder 18
Notes on Health Care Projects Fall 1981 - Spring 1982, 1981-1982 Box 68 Folder 19
State LWV, 1981-1985 Box 68 Folder 20
OOV-LWV Bulletins/Newsletters for Members (1), 1981-1986 Box 68 Folder 21
League of Women Voters of Maine Records
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Publicity (General Info), 1985 Box 68 Folder 22
^ Return to Table of Contents
Box 69, 1932-1999
Title/Description Instances
Volume: Bulletin, 1932 Box 69 Folder 1
Published Pamphlets, 1948-1960 Box 69 Folder 2
Maine Consitution and Essays, 1949-1956 Box 69 Folder 3
Old Records: Bulletins, 1953-1956 Box 69 Folder 4
Annual Reports, 1954-1961 Box 69 Folder 5
State and Probation, 1954-1962 Box 69 Folder 6
Boys Training Center, 1963-1965 Box 69 Folder 7
Index Card Member List (1 of 2), 1968-1975 Box 69 Folder 8
Index Card Member List (2 of 2), 1968-1975 Box 69 Folder 9
Volume: "Maine: How We Govern", 1982 Box 69 Folder 10
Newspapers, 1986-1994 Box 69 Folder 11
Invoices (3), 1995-1998 Box 69 Folder 12
Volume: "Women Past and Present", 1996 Box 69 Folder 13
Invoices (1), 1997 Box 69 Folder 14
Invoices (2), 1997-1999 Box 69 Folder 15
^ Return to Table of Contents
Box 69, 1932-1999
Title/Description Instances
Volume: Bulletin, 1932 Box 69 Folder 1
Published Pamphlets, 1948-1960 Box 69 Folder 2
Maine Constitution and Essays, 1949-1956 Box 69 Folder 3
Bulletins, 1953-1956 Box 69 Folder 4
Annual Reports, 1954-1961 Box 69 Folder 5
State Probation, 1954-1962 Box 69 Folder 6
Boys Training Center, 1963-1965 Box 69 Folder 7
League of Women Voters of Maine Records
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Index Card: Member List (1), 1968-1975 Box 69 Folder 8
Index Card: Member List (2), 1968-1975 Box 69 Folder 9
Volume: "Maine: How We Govern", 1982 Box 69 Folder 10
Newspapers, 1986-1994 Box 69 Folder 11
Invoices (3), 1995-1998 Box 69 Folder 12
Volume: "Women of the Past Present", 1996 Box 69 Folder 13
Invoices (1), 1997 Box 69 Folder 14
Invoices (2), 1997-1999 Box 69 Folder 15
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Box 70, 1960-1983
Title/Description Instances
Water Publications, 1960-1978 Box 70 Folder 1
Print Bulletins, 1963-1974 Box 70 Folder 2
Local Programming, Land Use - Regional, 1967-1972 Box 70 Folder 3
Environmental - National; General, 1969-1977 Box 70 Folder 4
National Environment Quality - Water, 1969-1982 Box 70 Folder 5
Environment and Land Use, 1972-1975 Box 70 Folder 6
Land Use, 1974-1975 Box 70 Folder 7
Maine Coastal Development Plan, Coastal Zoning Management,
Shoreline Zoning (1 of 2), 1966-1986
Box 70 Folder 8
Maine Coastal Development Plan, Coastal Zoning Management,
Shoreline Zoning (2 of 2), 1966-1986
Box 70 Folder 9
Environment - Land Use: State (1 of 2), 1970-1974 Box 70 Folder 10
Environment - Land Use: State (2 of 2), 1970-1974 Box 70 Folder 11
Land Use - State, 1970-1975 Box 70 Folder 12
Land Use - National, 1970-1978 Box 70 Folder 13
State Program; Environment - Land, 1971-1972 Box 70 Folder 14
Pamphlets - Maine's Coastal Programs, 1972 Box 70 Folder 15
Land Use - Recreation, 1972 Box 70 Folder 16
Public Lots, Wilderness, and Forests, 1972-1973 Box 70 Folder 17
Maine Manifest, 1972-1973 Box 70 Folder 18
Land Use - Local, 1972-1974
League of Women Voters of Maine Records
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Box 70 Folder 19
Land Use, 1972-1974 Box 70 Folder 20
Maine Land Use and Dickey Lincoln, 1972-1977 Box 70 Folder 21
Land Use - Coastal Zone Management, 1972-1987 Box 70 Folder 22
Print. Model Zoning Ordinance for Maine Communities, 1973 Box 70 Folder 23
Land Use Studies, 1974 Box 70 Folder 24
Land Use - State (1 of 2), 1974-1975 Box 70 Folder 25
Land Use - State (2 of 2), 1974-1975 Box 70 Folder 26
Land Use, 1976-1983 Box 70 Folder 27
^ Return to Table of Contents
Box 71, 1958-1992
Title/Description Instances
Public Relations Manuals, 1958-1980 Box 71 Folder 1
Budgets and taxation in Maine, 1960 Box 71 Folder 2
League Organization, 1966-1975 Box 71 Folder 3
Publications, 1967-1979 Box 71 Folder 4
Membership Skit, 1968 Box 71 Folder 5
Other Organizations, 1968-1973 Box 71 Folder 6
Program Planning - Local, 1969-1979 Box 71 Folder 7
Non-Partisanship, 1970 Box 71 Folder 8
Tax Status, 1971-1972 Box 71 Folder 9
Discussion Leader Training, 1971-1981 Box 71 Folder 10
Publicity, 1972-1979 Box 71 Folder 11
Town Notes and Reports, 1974-1979 Box 71 Folder 12
Positions - State, 1975 Box 71 Folder 13
Fiscal Autonomy - School Committee, 1975-1985 Box 71 Folder 14
New Member Packet, 1976 Box 71 Folder 15
State and Local Publications, 1977-1986 Box 71 Folder 16
Positions - Regional, 1978 Box 71 Folder 17
Urban Crisis Forum, 1979 Box 71 Folder 18
School Studies, 1979 Box 71 Folder 19
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Membership, 1979-1988 Box 71 Folder 20
Annual Reports, 1980-1993 Box 71 Folder 21
Program Planning, 1981-1994 Box 71 Folder 22
Publications, 1982-1992 Box 71 Folder 23
Speaker's Bureau, 1984 Box 71 Folder 24
War, Holocaust, or Peace Conflict Resolution Briefing Book,
1984
Box 71 Folder 25
Positions, Priorities, Action Plans, 1984-1990 Box 71 Folder 26
Emily Farley Award, 1985-1996 Box 71 Folder 27
Publicity, 1988-1989 Box 71 Folder 28
Reports from the Hill, 1988-1992 Box 71 Folder 29
Public Forums, 1989 Box 71 Folder 30
League Year, 1991-1992 Box 71 Folder 31
Resources for Excellence in Maine Schools, Undated Box 71 Folder 32
^ Return to Table of Contents
Box 72, 1926-1967
Title/Description Instances
State Reports, 1926-1951 Box 72 Folder 1
Legal Status Survey, 1930 Box 72 Folder 2
Statements, 1937-1938 Box 72 Folder 3
Bulletins and Newspaper Articles, 1938-1956 Box 72 Folder 4
Legislative Procedure in Maine, 1957 Box 72 Folder 5
Maine Water Resources, 1960 Box 72 Folder 6
Articles and Bulletins, 1960-1966 Box 72 Folder 7
By-Laws, 1967 Box 72 Folder 8
^ Return to Table of Contents
Box 73, 1931-2000
Title/Description Instances
Articles, 1931-1990 Box 73 folder 1
By-Laws, 1975-1983 Box 73 folder 2
League of Women Voters of Maine Records
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Annual Reports, 1978-1990 Box 73 folder 3
New Member Ideas, 1983-2000 Box 73 folder 4
Gun Control, 1983 box 73 folder 5
Voter's Guides, 1985-1994 box 73 folder 6
Directories, 1986-1992 box 73 folder 7
Portland History Supreme Court Course, 1989-1990 box 73 folder 8
Recycling, etc., 1989-1991 box 73 folder 9
Directories, 1989-1995 box 73 folder 10
Current State Voters, 1991-1997 box 73 folder 11
Annual Meeting Booklets, 1992-2000 box 73 folder 12
Resource Materials, 1993 box 73 folder 13
State Newsletters, 1993-1997 box 73 folder 14
Annual Meetings, 1994-1996 box 73 folder 15
Debates, 1995 box 73 folder 16
Monthly Meetings, 1995-1997 box 73 folder 17
Bulletins, 1996-2000 box 73 folder 18
Handbook, Printed, Candidate's Guide to Running, 1998 box 73 folder 19
Minutes, 1998-1999 box 73 folder 20
Miscellaneous Printed Ephemera, 1998-2000 box 73 folder 21
^ Return to Table of Contents
Box 74, 1970-1999
Title/Description Instances
Volume: "Robert's Rules of Order", 1970 Box 74 Folder 1
Advisory, 1971 Box 74 Folder 2
Federalist Papers Reexamined, 1977 Box 74 Folder 3
Report: "Campaigning for Fair School Finance", 1978 Box 74 Folder 4
Handbook on Voting, 1984 Box 74 Folder 5
Volume: "Who Will Stop the Bomb?" - Roger Molander and
Robbie Nichols, 1985
Box 74 Folder 6
Publication: National Government, 1985 Box 74 Folder 7
Volume: "Beyond the Hotline" - William L. Ury, 1985 Box 74 Folder 8
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Handbook: "The Nuclear Waste Primer", 1985 Box 74 Folder 9
Volume: "The Art of Decision Making" - Patricia R. Plante, 1987 Box 74 Folder 10
Grassroots Lobbying Handbook, 1987 Box 74 Folder 11
Volume: "The Art of Decision Making" - Patricia R. Plante, 1987 Box 74 Folder 12
Child Care, 1992 Box 74 Folder 13
Print: "In Perspective", 1994 Box 74 Folder 14
Volume: "Choosing the President", 1999 Box 74 Folder 15
VHS: "It's Time to Vote" (1 of 3), undated Box 74 Folder 16
VHS: "It's Time to Vote" (2 of 3), undated Box 74 Folder 17
VHS: "It's Time to Vote" (3 of 3), undated Box 74 Folder 18
VHS: Phylicia Rashad PSA, undated Box 74 Folder 19
^ Return to Table of Contents
Box 75, 1984-1998
Title/Description Instances
Voting Kit, 1984-1996 box 75 Folder 1
Guide to Candidate Debates, 1987 box 75 Folder 2
VHS: American Movie Classics (1 of 3), 1990 box 75 Folder 3
VHS: American Movie Classics (2 of 3), 1990 box 75 Folder 4
VHS: American Movie Classics (3 of 3), 1990 box 75 Folder 5
National Community, 1996-1999 box 75 Folder 6
Diversity Toolkit, 1998 box 75 Folder 7
^ Return to Table of Contents
Box 76, 1922-1991
Title/Description Instances
Falmouth (1 of 2), 1922-1975 Box 76 Folder 1
Falmouth (2 of 2), 1922-1975 Box 76 Folder 2
Portland Local Government, 1951-1982 Box 76 Folder 3
South Portland, 1961-1976 Box 76 Folder 4
Urban Renewal, 1962-1971 Box 76 Folder 5
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Cumberland, 1966-1983 Box 76 Folder 6
Gray, 1967-1980 Box 76 Folder 7
Gorham, 1967-1980 Box 76 Folder 8
Local and State Governments, 1967-1981 Box 76 Folder 9
Cape Elizabeth, 1967-2000 Box 76 Folder 10
Zoning Ordinances, 1969-1971 Box 76 Folder 11
Local Program - Council of Governments, 1970-1974 Box 76 Folder 12
Local Government, 1970-1974 Box 76 Folder 13
Initiative and Referendum, 1972 Box 76 Folder 14
Twenty First Century, 1972-1989 Box 76 Folder 15
Unit Organization, 1973-1974 Box 76 Folder 16
Report, 1974-1980 Box 76 Folder 17
School Study (B. Levenson), 1974-1980 Box 76 Folder 18
Portland Charter Review, 1975-1978 Box 76 Folder 19
Action - Portland (School Committee), 1976 Box 76 Folder 20
City Council Radio Coverage, 1977 Box 76 Folder 21
Scarborough, 1977 Box 76 Folder 22
Yarmouth, 1977-1978 Box 76 Folder 23
"Know Your Town" - Portland, 1977-1983 Box 76 Folder 24
Portland City Council, 1983-1984 Box 76 Folder 25
State and School Libraries, 1987-1991 Box 76 Folder 26
^ Return to Table of Contents
Box 77, 1967-1974
Title/Description Instances
Integration of Services, 1967-1974 Box 77 Folder 1
Charter Review, 1969-1976 Box 77 Folder 2
Housing, 1969-1990 Box 7 Folder 3
Housing, 1973-1974 Box 77 Folder 4
^ Return to Table of Contents
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Box 78, 1948-1981
Title/Description Instances
State Government (1/2), 1948-1973 Box 78 Folder 1
State Government (2/2), 1948-1973 Box 78 Folder 2
County Government, 1952-1977 Box 78 Folder 3
Local Government, 1958-1971 Box 78 Folder 4
"Right to Know", 1959-1975 Box 78 Folder 5
Volumes, 1962-1964 Box 78 Folder 6
Volume "Choosing the President", Pamphlets, 1962-1980 Box 78 Folder 7
Executive Council - State, 1965 Box 78 Folder 8
State Convention, 1965-1977 Box 78 Folder 9
Representative Government D.C., 1965-1978 Box 78 Folder 10
Presidency Electoral College, 1968-1970 Box 78 Folder 11
National Government, 1969-1980 Box 78 Folder 12
Congress, 1970 Box 78 Folder 13
Legislative Staffing - State, 1970 Box 78 Folder 14
Campaign Spending, 1970-1991 Box 78 Folder 15
Declaration of Independence and the Constitution of the United
States (reprint), 1974
Box 78 Folder 16
Declaration of Independence Constitutions of the United States
(reprints), 1974-1976
Box 78 Folder 17
Presidency, 1974-1978 Box 78 Folder 18
County, 1976-1981 Box 78 Folder 19
Government, 1977-1981 Box 78 Folder 20
^ Return to Table of Contents
Box 79, 1960-1975
Title/Description Instances
Taxation, 1960-1970 Box 79 folder 1
Government: Urban Crisis, 1965-1979 Box 79 folder 2
Structure and Functions of State Government, 1966-1975 Box 79 folder 3
Voting Rights, 1970-1977 Box 79 folder 4
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State Income Tax Campaign, 1971-1975 Box 79 folder 5
^ Return to Table of Contents
Box 80, 1964-2000
Title/Description Instances
HR - Discrimination, 1964-1974 Box 80 Folder 1
Policies and Plans, 1967 Box 80 Folder 2
HR - Day Care, 1973 Box 80 Folder 3
Child Abuse and Neglect, 1977-1979 Box 80 Folder 4
HR - Aging, 1978 Box 80 Folder 5
Child Care, 1989-1990 Box 80 Folder 6
Affordable Housing, 1989-1991 box 80 Folder 7
County Summaries, 1997 box 80 Folder 8
Volume: "Unmet Needs: The Growing Crisis in America", 1988 box 80 Folder 9
Charlotte Wilbur, 1988-1990 box 80 Folder 10
Maine State Housing Authority, 1989-1991 box 80 Folder 11
Volume: "To Have a Home", 1986 box 80 Folder 12
Annual Reports, 1986-2001 box 80 Folder 13
Volume: "Blueprints for Local Action", 1988 box 80 Folder 14
State Convention, 1989-1997 box 80 Folder 15
Debates and Candidate Rights, 1987-1996 box 80 Folder 16
Leadership Skills, 1988-1997 Box 80 Folder 17
"Our Town: Conference", 1990 Box 80 Folder 18
Gun Control, 1990-1991 Box 80 Folder 19
Member List, Motions, Research Summary, 1990-2000 Box 80 Folder 20
News Articles and Annual Reports, 1991-1997 Box 80 Folder 21
Manual: Source Protection, 1996-1997 Box 80 Folder 22
Quad State Council, 1996-1998 Box 80 Folder 23
Directory, 1998-2000 Box 80 Folder 24
Board Meetings, Minutes, 1998-2000 Box 80 Folder 25
Summary Report, 2000 Box 80 Folder 26
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Box 82, 1967-1987
Title/Description Instances
Study of Parks and Recreation, 1967-1983 Box 82 Folder 1
Membership, Voters Service, 1969-1982 Box 82 Folder 2
School Studies (1 of 2), 1972-1982 Box 82 Folder 3
School Studies (2 of 2), 1972-1982 Box 82 Folder 4
School Studies, 1972-1990 Box 82 Folder 5
League Positions and Unit Information, 1974-1982 Box 82 Folder 6
Voters Manual, 1976 Box 82 Folder 7
Fort Williams, 1976-1979 Box 82 Folder 8
Pamphlets, 1976-1983 Box 82 Folder 9
School Policies and Subnotes, 1977-1979 Box 82 Folder 10
Bulletins (1 of 2), 1979-1983 Box 82 Folder 11
Bulletins (2 of 2), 1979-1983 Box 82 Folder 12
Portland Area Directories, 1979-1986 Box 82 Folder 13
School Studies (1of 2), 1980-1982 Box 82 Folder 14
School Studies (2 of 2), 1980-1982 Box 82 Folder 15
Position Papers, 1980-1983 Box 82 Folder 16
Calendar, 1982 Box 82 Folder 17
Newsletter, 1982 Box 82 Folder 18
Calendar, 1983 Box 82 Folder 19
Bulletins, Agendas, Attendance (1 of 2), 1983-1984 Box 82 Folder 20
Bulletins, Agendas, Attendance (2 of 2), 1983-1984 Box 82 Folder 21
Handouts, Columns, Minutes, Meeting Attendance, 1983-1987 Box 82 Folder 22
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Box 83, 1979-1998
Title/Description Instances
Newspaper, 1979-2002 Box 83 Folder 1
League of Women Voters of Maine Records
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"Maine: How We Govern", 1982 Box 83 Folder 2
Women's Issues, 1983-1985 Box 83 Folder 3
Election Info (general), 1986-1988 Box 83 Folder 4
VHS, 1987 Box 83 Folder 5
Referendum, 1987-1989 Box 83 Folder 6
Money, LWV ME, 1988-1993 Box 83 Folder 7
Article Copies, 1988-1989 Box 83 Folder 8
Brochures, Memo's, Articles, 1989-1991 Box 83 Folder 9
Debates - How To, 1990 Box 83 Folder 10
Request Forms, 1990 Box 83 Folder 11
Annual Fund Drive, 1990-1991 Box 83 Folder 12
Miscellaneous Ephimera, 1990-1993 Box 83 Folder 13
Brunswick League of Voters, 1991-1994 Box 83 Folder 14
Reports, 1991-2000 Box 83 Folder 15
Donation Envelopes, 1993 Box 83 Folder 16
Emily Farley, 1994 Box 83 Folder 17
Supporters, Other Organizations, 1994-1997 Box 83 Folder 18
Miscellaneous Printed Ephimera, 1994-1998 Box 83 Folder 19
Fundraising LWVME, 1995-1996 Box 83 Folder 20
"The Voter", 1996-1998 Box 83 Folder 21
^ Return to Table of Contents
Box 84, 1921-1988
Title/Description Instances
History - Local, 1921-1955 Box 84 Folder 1
Membership Lists, 1928-1943 Box 84 Folder 2
Miscellaneous, 1933-1963 Box 84 Folder 3
Miscellaneous - Meeting Notes Programs, 1948-1977 Box 84 Folder 4
Ballots, Bulletins, Programs, 1949-1975 Box 84 Folder 5
Voters Service, 1951-1953 Box 84 Folder 6
Oil Refinements in Maine - Environment, 1952-1976 Box 84 Folder 7
Article: "League of Frightened Women", 1954 Box 84 Folder 8
League of Women Voters of Maine Records
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Old Minutes, 1955 Box 84 Folder 9
Newspaper Clippings, 1955-1963 Box 84 Folder 10
Scrapbook, 1955-1972 Box 84 Folder 11
History Photographs, 1957-1968 Box 84 Folder 12
Newspaper Clippings, 1960-1977 Box 84 Folder 13
McCall's, 1961 Box 84 Folder 14
Newspaper Scrapbook, 1961-1967 Box 84 Folder 15
Publication, 1963 Box 84 Folder 16
Open House, 1964 Box 84 Folder 17
History - Local, 1965-1985 Box 84 Folder 18
Clippings, 1970-1979 Box 84 Folder 19
"Bored at Work", 1978-1979 Box 84 Folder 20
Minutes, 1979-1981 Box 84 Folder 21
Newspaper Clippings, 1979-1983 Box 84 Folder 22
Ballots, 1986 Box 84 Folder 23
Public Relations, 1987-1988 Box 84 Folder 24
^ Return to Table of Contents
Box 85, 1981-1997
Title/Description Instances
Miscellaneous Printed Ephimera, 1981-1997 box 85 Folder 1
Annual Report, 1992-1995 box 85 Folder 2
City Center Forum, 1993 box 85 Folder 3
Newspaper, 1995 box 85 Folder 4
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Box 86, 1966-1988
Title/Description Instances
Speakers Bureau, 1966 box 86 Folder 1
State Council, 1970-1980 box 86 Folder 2
Unit Leaders Kit, 1972-1982 box 86 Folder 3
League of Women Voters of Maine Records
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Executive Director Committee, 1972-1987 box 86 Folder 4
Annual Meetings, 1973-1986 box 86 Folder 5
Mailing, 1974-1977 box 86 Folder 6
Unit Meetings, 1975-1985 box 86 Folder 7
Organization and Meetings, 1975-1985 box 86 Folder 8
State Convention, 1977 box 86 Folder 9
State Board Bulletin Minutes, 1977-1979 box 86 Folder 10
Publicity Newspaper Clippings, 1977-1979 box 86 Folder 11
Unit Council Meetings, 1977-1986 box 86 Folder 12
State Council, 1978 box 86 Folder 13
State Convention, 1979 box 86 Folder 14
Report (1/2), 1979 box 86 Folder 15
Report (2/2), 1979 box 86 Folder 16
School Study, 1979-1984 box 86 Folder 17
The Voters: Rights Opinions, 1980-1984 box 86 Folder 18
League Press Balance, 1981-1982 box 86 Folder 19
League Press Releases, 1982-1983 box 86 Folder 20
Minutes, 1982-1988 box 86 Folder 21
Publicity, 1983-1984 box 86 Folder 22
Directives to the Board, 1983-1984 box 86 Folder 23
League Stationary and Correspondance, 1984 box 86 Folder 24
State Board Minutes, 1984 box 86 Folder 25
Annual Report, 1984 box 86 Folder 26
League of Women's Voters Board, 1984-1986 box 86 Folder 27
Unit Coordination, 1984-1986 box 86 Folder 28
Directory and Meeting Reports, 1984-1986 Box 86 Folder 29
National Board, 1986-1988 Box 86 Folder 30
^ Return to Table of Contents
Box 87, 1970-1996
Title/Description Instances
Printed - Facts and Issues, 1970-1972 Box 87 Folder 1
League of Women Voters of Maine Records
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Environmental, Agriculture, and Waste, 1970-1992 Box 87 Folder 2
Bulletins, 1971-1982 Box 87 Folder 3
Land Use, 1972-1972 Box 87 Folder 4
Cape Elizabeth, 1973-1984 Box 87 Folder 5
Water Policy, 1975-1983 Box 87 Folder 6
Hazardous Waste and Environment Concern, 1975-1984 Box 87 Folder 7
Energy Source Education, 1976-1978 Box 87 Folder 8
Calendar, 1977-1978 Box 87 Folder 9
Board of Directors, 1977-1980 Box 87 Folder 10
Miscellaneous Printed Ephemera, 1978-1998 Box 87 Folder 11
Gross Anatomy, 1979-1980 Box 87 Folder 12
Yarmouth Town Council, 1979-1980 Box 87 Folder 13
Newspaper Clippings, 1981 Box 87 Folder 14
Publications Catalog, 1981-1982 Box 87 Folder 15
Prospectus 2, 1983 Box 87 Folder 16
Household Hazardous Waste, 1983-1990 Box 87 Folder 17
Waste Community Education Recycling Committee, 1983-1995 Box 87 Folder 18
Pamphlets, 1984-1994 Box 87 Folder 19
Presidential Debates, 1984-1994 Box 87 Folder 20
Action Alert, 1988 Box 87 Folder 21
Personal Responsibilities, 1988 Box 87 Folder 22
Membership, 1988 Box 87 Folder 23
Nuclear Issues, 1986-1988 Box 87 Folder 24
Magazine - National Voter, 1986-1989 Box 87 Folder 25
1st District Congressional Debate, 1990 Box 87 Folder 26
Governors Race, 1990 Box 87 Folder 27
Legislative candidates Forums - maine Municipal Association,
1990
Box 87 Folder 28
Recycling, 1991-1992 Box 87 Folder 29
Shopping Tours, 1991-1993 Box 87 Folder 30
Grocery Bags, 1992-1994 Box 87 Folder 31
Annual Reports and Directory, 1992-2002 Box 87 Folder 32
Democracy Improvement Project, 1996
League of Women Voters of Maine Records
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Box 87 Folder 33
Dickey - Lincoln School Lakes Project, Undated Box 87 Folder 34
Budget, Undated Box 87 Folder 35
^ Return to Table of Contents
Box 24 (not reviewed)
Title/Description Instances
The All-American cities award box 24
Annual reports from the national organization box 24
Auburn branch (8 folders) box 24
Bangor branch (2 folders) box 24
^ Return to Table of Contents
Box 24a (not reviewed)
Title/Description Instances
Banking laws of Maine box 24a
Bates, Nellie Gertrude : Obituary box 24a
Baxter, Percival P. Water Powers, a communication embodying
constitutional amendment to the eightieth legislature, March 17,
1921
box 24a
Blue Hill branch box 24a
Brewster, Ralph O. Reprints of addresses box 24a
The Bricker amendment box 24a
Brown, Dorothy Kirchwey : The case for acceptance of the
Sheppard-Towner Act
box 24a
Brunswick branch box 24a
Budgets of the league box 24a
Budgets (state) (3 folders) box 24a
By-laws of Maine state branch box 24a
Child labor pamphlets box 24a
Clippings. Convention and meeting coverage box 24a
The commonwealth fund box 24a
Conferences, regional and state box 24a
League of Women Voters of Maine Records
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Congressional correspondence box 24a
Congressional (US) interview (2 folders) box 24a
^ Return to Table of Contents
Box 30 (not reviewed)
Title/Description Instances
Organization reports (2 folders), 1960-61 box 30
Orono branch (2 folders) box 30
Pamphlets, booklets, programs, 1940-1960 box 30
Personnel law box 30
Portland branch (2 folders) box 30
^ Return to Table of Contents
Box 30a (not reviewed)
Title/Description Instances
Orono branch materials, 1950's-1970's box 30a
^ Return to Table of Contents
Box 31 (not reviewed)
Title/Description Instances
Pre-legislative conference box 31
President's letters (2 folders), 1955-1963 box 31
Presidents (state) box 31
Presque Isle branch box 31
Primaries, pamphlets box 31
Probation and parole box 31
Programs box 31
Public relations box 31
Public relations of the national league box 31
Publications (3 folders) box 31
League of Women Voters of Maine Records
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Box 349 (not reviewed)
Title/Description Instances
Rockland, Maine. Annual reports, scattered, 1941-1960 box 349
Rockland, Maine. Bulletins and samples, 1961-1968 box 349
Rockland, Maine. Board list (state); membership list (Rockland),
1951-1952, 1952-1953
box 349
Rockland, Maine. Business reports, 1947-1964 box 349
Rockland, Maine. Bylaws box 349
Rockland, Maine. The government and the legal status of women,
1934
box 349
Rockland, Maine. List of paid members, 1957-1958 box 349
Rockland, Maine. Miscellaneous papers, 1960s box 349
Rockland, Maine. Papers, letters, minutes, bulletins, 1940s box 349
Rockland, Maine. Papers, letters, minutes, bulletins, 1950s box 349
Rockland, Maine. Reports of board and membership meetings,
1957-1959
box 349
Rockland, Maine. Reports of local meetings, 1938-1939 box 349
Rockland, Maine. Reports of local meetings, 1944-1945 box 349
Rockland, Maine. Reports of meetings, 1965-1969 box 349
Rockland, Maine. Scrapbook, 1938-1944 box 349
Rockland, Maine. Scrapbook, 1963-1967 box 349
^ Return to Table of Contents
Box 350 (not reviewed)
Title/Description Instances
Action, 1944-1948 box 350
Bulletin, League of Women Voters, Bangor-Brewer area box 350
Bulletin, League of Women Voters, Portland area box 350
Bulletin, Maine League of Women Voters box 350
Facts and issues box 350
Facts and issues. league of Women Voters of the U. S.
League of Women Voters of Maine Records
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box 350
The headlight, League of Women Voters of South Portland box 350
Know your state of Maine, revisions and supplements box 350
Know your state of Maine (2 folders) box 350
The Maine bulletin box 350
Mainstream, a study of how Maine uses and manages its water
resources, 1960
box 350
Members magazine. League of Women Voters of the U. S. box 350
Youthful offenders in Maine, 1958 box 350
Annual reports (3 folders), 1967-1972 box 350
^ Return to Table of Contents
Box 592 (not reviewed)
Title/Description Instances
Trends: National league of Women Voters box 592
Human resources box 592
Augusta branch, 1969-1971 box 592
Bangor branch, 1969-1971 box 592
Brunswick branch, 1969-1971 box 592
By-law changes, national box 592
By-laws, state box 592
Conference, New England, September, 1969 box 592
Conference on Aging, 1971 box 592
Conference on environmental quality, August, 1970 box 592
Conference on open admissions, University of Maine, 1970 box 592
Congressional interviews box 592
Convention, national, 1970 box 592
Copyright box 592
District of Columbia home rule box 592
Education funds, 1969-1971 box 592
Election night reporting, 1970 box 592
Environment box 592
League of Women Voters of Maine Records
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Environmental Improvement committee, Maine water and air box 592
Environmental resources (2 folders) box 592
Established state leagues box 592
Field service, national box 592
Fiftieth anniversary state celebration box 592
Finance, state box 592
Foreign policy box 592
Houlton branch box 592
^ Return to Table of Contents
Box 593 (not reviewed)
Title/Description Instances
Human resources, state, 1967-1971 box 593
Human resources, time for action box 593
Kittery - York branch box 593
League day at legislature, 1969 box 593
League voters service information booth, 1968 box 593
Legislation 104th box 593
Legislative action, 1967-1969 box 593
Legislative luncheon, 1969 box 593
Legislative task force box 593
Lewiston - Auburn branch box 593
Liberty amendment, 1968 box 593
Maine League of Women Voters internal revenue box 593
Maine tuberculosis newsletter box 593
Maine resources symposium, 1968 box 593
Members at large box 593
Mount Desert Island branch, 1969-1971 box 593
New leagues box 593
Nominating committee, 1969-1971 box 593
Non-partisanship policies box 593
Office file box 593
League of Women Voters of Maine Records
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Orientation and action workshops box 593
Orientation guide box 593
Orono branch, 1969-1971 box 593
Pesticide seminar, 1967 box 593
Policies of the board, 1968, 1969, 1971 box 593
Portland area, 1969-1971 box 593
President's correspondence, 1961 box 593
President's council box 593
Program planning, national, 1969-1971 box 593
Public broadcasting box 593
Public relations, state box 593
Publications box 593
Rockland branch box 593
^ Return to Table of Contents
Box 594 (not reviewed)
Title/Description Instances
Annual reports, state, 1970-1971 box 594
Seminar on air pollution, 1969 box 594
Sierra club box 594
South Portland branch, 1969-1971 box 594
Speakers bureau box 594
State board, minutes, 1969-1971 box 594
State board, policies box 594
State board, reports, 1969-1971 box 594
State board task force, 1970 box 594
State boards box 594
State government, 1967-1969 box 594
State job descriptions box 594
State league exchange box 594
State league kit Party precinct participation, voters service focus,
1967-1968
box 594
League of Women Voters of Maine Records
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State league units box 594
State legislative program, 1970 box 594
State legislatures progress reporter box 594
Structures and procedures box 594
Times for action, 1967-1970 box 594
Treasurer, state box 594
U.S. Congress, 1970 box 594
Voter service, federal box 594
Voter service, state box 594
Voter, state box 594
Voters manual, state box 594
Water and air, 1967-1971 box 594
Women's legislative council of Maine box 594
Working with youth box 594
Workshops box 594
Youth conference box 594
^ Return to Table of Contents
Box 595 (not reviewed)
Title/Description Instances
League of Women Voters of Maine box 595
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